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ESPAÑA EN MARRUECOS 
m ra 
E l Rey a- Madrid. 
Su Majestad el Rey celebró anoche, a 
las once y media, una la rga conferencia 
telefónica con el presidente del Consejo. 
El señor M a u r a dió cuenta a l Monarca 
del resultado de la votación recaída a l 
discut irse en el Congreso el acta de Co 
r ía y de algunos acuerdos tomado^ en 
Omsejo de min is t ros. 
Su Majestad ordenó que fueran prepa 
rados inmediatamente dos automóvi les, 
con objeto de trasladarse a Madr id sin 
pérd ida de momento. 
Pudo don Alfonso esperar por l o menos 
a que amaneciese el día de noy pstra lle-
var a efecto el v ia je con toda comodidad,. 
Pero el pat r io t ismo del Monarca le in -
du jo a 'hacer el viaje de noche, prec ip i ta 
dariíeníe, sin aquellos corrientes p r e p a m t i 
vos inherentes a un viaje de esta na tura-
leza. 
El Monarca, pensando en el bien del 
país, quería estar cuanto antes en la cor 
f e para 'so luc ionar esta s i tuación cuya gra 
vedad no necesitamos hacer resal tar por 
ipia está en el conocimiento de todo», 
Y a la una menos veinte de la madruga-
da salió Su Majestad del palacio de la 
Magdalena, en automóvi l , acompañado 
del i i iarqués de V iana y de un mecánico. 
Detrás iba otro au tomóv i l conduciendo 
a dos criados. En este automóvi l se ha 
hían colocado algunas cestas conteniendo 
viandas. 
Dios h a y a guiado al Rey en su v ia je y 
l í i os le Uumine en estas dif íci les circuns-
tancias por que atraviesa l a v ida espa 
.ñola. 
Por la mañana. 
A las once de la mañana salieron del 
palacio de la Magdalena, en automóvi l , 
&i i Majestad la Reina V ic tor ia , acompaña 
doce de la mañana, dando un paseo por 
la población y por los extrarradios de 
ésta. 
Por la tarde-
Su Majestad la Reina voWtó a sal i r on 
automóvi l a las tres de la tarde, en com-
pañía de sus damas de honor, dando un 
paseo por la carretera de Peñacasti l lo. 
Su Alteza Real el príncpe de Astur ias 
y sus augustos hermanos no salieron del 
real si t io do la Magdalena en toda la ta i 
de. 
Don Alfonso, de regreso de las carreras 
de caballos, se encerró en su despacho 
con sus secretarios part iculares, t raba-
jando hasta bien entrada la noche. 
Principes e infante8. 
LflS l í i jos de los infantes doña Lu isa y 
don CartQS W calieron en la tarde de ayer 
de m iRha^t del Sardinero. 
Los principies dpn Gabrifel y don Jenaro 
y el ínfftlíttf dPh Ajíonso estuvieron en el 
h ipódromo íte B^Uayista presenciando 
la carrera, m ía qw i disputó el premio 
«Sardinero». 
Don Carlos y doña Luisa dieron un p& 
seo en automóvi l por la capi tal . 
Un donativo de la Reina. 
Según nota que ayer no» fué fapi j i tada 
por el ^Municipio, Su Majestad la Reina 
doña Vic tor ia ha enviado a] alcalde se-
ñor Pereda E lo rd i 150 esetas con destino 
a l a fiesta que el día 18 ha de celebrarse 
a beneficio de las costureras. 
E l Rey se interesa por la huel 
ga de Los Corrales. 
Al sa l i r Su Majestad el Rey del hipódro 
m o de presenciar las carreras de caballos 
se ehbontró con el gobernador c iv i l , señor 
del .Páramo, a quien preguntó qué not i 
cias le comunicaba de la huelga de Los 
íla del pr ínc ipe de Astur ias, riel in fante Corrales, 
don Jaime y de las i lustres duquesas de J f l gobernador le dió cuenta del estado 
Ja Vic tor ia y Talavera, dando un paseo del conflicto, que está como el p r imer día, 
por el A l ta y v in iendo luego a la pobla- aun(iue abr igaba el opümismo de que se 
¿iAn • arreglar ía ei) breve. 
E n la Ribera dejaron el automóvi l , dan ' t ^1 Rey le indicó l a .conveniencia de que 
do un paseo a pie por diferentes calles v ratase '^gentemente y de nueyo ,el asun 
efectuando compras en diferentes comer to para haUarle pronta, soluwón 
cl0S r El señor del Pá ramo prometió al Mo 
En el impor tante de l ib rer ía de don Je-! narEa ^ f 1 0 ^ ? h<? a ^ dTes-
sús Entrecanales compró doña V ic to r ia a la S^enfiip. de las for jas dé Los 
una valiosa v ar t ís t ica arca veneciana y p W t e * « ra ver si se hal la una rap.da 
var ios l ibros •' solución del conflicto. 
Los Reyes a San Sebastián-
El próx imo día 21 saldrán los Reyes pa 
ra la capi ta l donost iarra, con objeto le 
pasar en M i r a m a r el día del santo de la 
Regresaron a Palacio poco antes de la 
una de l a tarde. 
- u - Altezas Reales los infant i tos h i jos 
d r los Reyes bajaron a la caseta real de 
l a p r imera p laya del Sardinero a las diez 
y media de la mañana. 
A l l í se reunieron con sus pr imi tos los 
lu jos de los serenísimos infantes doña 
Luisa y don Carlos, todos los cuales re 
gresaron a sus respectivos palacios antes 
de la una de la tarde. 
Su Majestad el Rey, acompañado de 
varios palat inos, salió en automóvi l a las 
Reina doña Mar ía Crist ina. 
Es probable que vuelvan el día 23 a 
cont inuar su veraneo en el palacio de la 
Magdalena. 
L a Reina al teatro-
Su Majestad la Reina asist i rá esta no 
che al teatro Pereda, a presenciar la la 
bor de la compañía de Borrás en "E l al 
calde de Zalamea». 
LA SEÑORITA 
AURORA MENDflRO SAÑUDO 
faleció en Torrelaüega en el día de a?er 
A L O S 1 2 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendioión Apostélloa 
R . I. R . 
Sus desconsolados padres don Ceferino Mendaro y doña María Sañudo; su 
abuela doña Manuela Gutiérrez, viuda de Mendaro; sus hermanos don Ramón 
doña María, don Ceferino, don Pedro, doña Manuela, doña Margarita y don 
Jul io; su director espiritual don Adolfo Fernánde'z; tíos, pr imos y demás p¿* 
riontes, 
RUEGAN a sus amistades la oncomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy miércoles, a las seis y medía de la tarde, 
. y al funeral, que so verificará el viernes próximo, a las diez 
de la mañana, en la iglesia parroquial de esta ciudad; por cu-
yos favores quedarán agradecidos. 
Torrelavega, 16 de j u l i o de 1919. 
Mis Miles del cinÉle de Vln-
' MA1>RII), 15.-321 min is t ro de la une 
n a no pudo precisar anoche a 1 asalkla 
de la presidencia, el número de bajas 3 
los nombres <lr los miuertos y heridos 
ocurr idos en el ataqne in ic iado p r las 
fuerzas del Raisulí , contra las posicioes 
avanzadas del ejército español en I ara 
che. 
Sólo tenía en su poder varios despa-
chos del alto comisario, pero su redac 
ción era tan confusa, que decidió no (iar 
los detalles que contenían, a la puhUcj 
dad. 
Por ta l causa se pidió urgente pectift 
cación a l general l ierenguer, y éste, a 
causa de haber surgido dif icultades en el 
Servicio de comunicaciones, no ' pudo 
atender a los deseos d^l m in is t ro , 
Ante esta demora,. .Y COĴ  objetó de satis» 
facer los anhelos de Ift opinión,, el general 
Santiago decidió entresacar de los des 
.pachos llegados a su poder las noticivis 
que se refer ía^ ^ (os mu6rto§ y l\ér^d< s, 
a reserva de rectifu-ación (pie se dai^á U\u 
pronto conid se 'reciba^" nuevo* detalle.-. 
Las hajiis (m§ pm- ídun'H se tiene cono 
cimiento oHcitd, sop lus siguientes: 
Muf - r t ' * : r.oomfKlantes Vera y Lagnnr 
dia;- capi tán, Zaboleta; teniente, Teófilo 
de Ffáitóiioó, 
Hevídog: Teniente coronel de regulares, 
Emi l io Campos; capitanes, A r a u j o y Ro 
pero; tenieutes, V i l la r rea l , Alonso, Riego, 
Luqne, Mora l , Ares y Pérez. 1 
Las restantes bajas son muertos y . 
85 her i ' l ' is , todas de regulares, dé la Po 
líela y (Jrl batallón de voluntar ios de 
O u t a . 
Los mismos despachos lele».* 
imipetu (,„ 
c"y'>. objeto S 
r p ^ n t e m e 5 | 
extl,ein'óL 
r e P e t ¡ ^ | 
nen de TeJieve el 
carón los rebehi.-s, 
penetrar en la zona 
t ida. 
La lucha llegó a tales extrp 
incluso se llegó a luchar 
cuerpo a cuerpo. 
No obstante las grandes pétñü 
sufr ió en su ataque el enemio,, 45 
slstió en su esfuerzo desesperad 
el Haisulí tendía a evitar que ' / 
van del i iu t ivamcnte los ni'icil llS , 
que permanecen agrupados & «JÍI 
dor y a cuya actuación se poiJj 9 
de las tropas españolas, 'll I 
Cuantas -personas aciiflievotl , , 
min is ter io en demanda de iiuiin'1''1'1 
rou atcudiiUis debidamente porJI 
nal de guard ia en dicho departi 
l'acrlitándoles cuantos iulnrincs'i,.,'!'""1 
gwlo a .|)oder del ministro. 
1 as-ú l t imas noticias del genera] I 
guer acusan que la pasada n,,'-!,,.''' 
madrugada de hoy no han VIIP|((, 
hosti l izadas las tropas (pie o i u ^ | 
sición de Wad Biás y que se réam 
tivos trabajos, para foi i i t icar las iM 
nes avanzadas iy garant i r el er\ví|| 
voyes. 
El general Barrera i i . i u n . i , , 
Randa, y el general Lupe/ Hans (.n 
lisa. 
Ni se tiene detalles del desamé 
combate \\\ la relación noininjil 
bajas de tropas, que se faoilitará I 
Pivnsa en cuanto de ^ \ u , Sj. ; , I 
nocimiento. 
Su Majestad y Altezas Reales paseando por la calle de la Blanca, después de efec-
tuar algunas compras—Momento de tomar la Reina el automávil en la plazuela 
del Principe. ((Potos Samot.) 
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sitios de costumbre, hasta el día 25 del 
mes actual , un ejemplar de las referidas 
l istas y remit iendo otro, certif icado en 
forma, a la Junta mun ic ipa l del Censo. 
Segundo. Que sin per ju ic io de lo pre 
ceptuado en el número anter ior , se pe-
c.uerde a los dichos jueces municipales la 
obligación que les impone el ar t ícu lo 87 
l a ley Electoral , de exped i r 'g iu t i s las 
CARRERAS DE CABALLOS 
Quinto dia. 
•Con una. tarde espléndida se celebraron 
ayer las carreras de caballos en el :hipó-
dromo de Rellavista. 
iPoco' antes de comeny.ar l legaron Sus 
Majestades don Alfonso y doña Vi ' M I 
y Sus Altezas Reales doña Cr is t ina y doña 
Beatr iz. 
E l resultado de las carreras fué el si 
guíente: 
CARRERA M I L I T A R (vallas).—iPrimer J " ? 
premio, 750 pesetas, a l «Emisión»), de Olí 
vares^Truj i l los, montado por el marqués 
de T r u j i l l o s ; segundo, 150 pesetas, al 
«'Pi incipessa», de la Escuela de Equi ta 
ción, montado por Qcaña; tercero, 100 
pesetas, a l «Solidago», de Bot ín Mi lans 
del Bosch, montado por Bot ín . 
•PREMIO ASTILLERO.—Pr imer premio, 
1.200 pesetas, al «Mistake», del duque de 
Toledo, montado por Hoppers • segundo, 
200 pesetas, á l «Román», del duque de 
Toledo, montado por L y n e : tercero, 100 
pesetas, a l «Troinikletoes», del barón de 
Velasco, montado por Higson. 
Cértificaciones de defunción que Ies sean 
solicitadas para fines electorales, pudien 
do expedir las-en extracto de modo ana 
logo al autor izado por la Dirección de los 
Registros para l a Sección de Nacimien-
De real orden lo digo a usía i lustr ís i iua 
para su conocimiento y efectos consiguien 
tes. Dios guarde a usía i lus t r ís ima mu 
chos años. Madr id , j u l i o de 1919. 
BAHAMDNDK. 
Señor presidente de la Audiencia ti n i 
rm ial de...» 
Dando las gracias 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
OKI, SKÑOII 
Recibimos anoche en esta Redacción la 
visi ta de doña Arsenia Alas, doña Luisa 
Cacho v don Jesús üPrietos viudas las 
PREMIO SOLARES (a r e c l a m a r ) . ^ P r i pr imeras del maquin is ta y t r ipulante de 
raer premio, 2.000 pesetas, «Muy bien», l a lanch i l la «(Santa Agueda», y el segnn 
del duque de iPastrana, montado por L y do pariente del fallecdo Prieto, de la mis-
n e ; segundo, «Raugeley», del barón de Ve ma embarcación, quienes vinieron a ro 
lasco, montado por Higson. - gamos hiciéramos públ ico su profundo 
E l ganador fué reclamado en 4.400 pe- agradecimiento a la Prensa local, auto 
setas por Mr . Davis. • ridades ^ Cremio de Pescadores, por 
P R E M I O COVADONGA.—«Primer pre cuantas atenciones y actos de. humani ta 
mío,' 1.200 pesetas, al «Le Bourget», del r ismo han tenido para, con las fami l ias 
duque de Toledo, montado por L y n e ; se de las víct imas de la tragedia de la '(San 
gundo, 200 pesetas, a l «L 'Aurore», del ta Agueda». 
conde de la Maza, montado por Diez: También nos hic ieron presente su ex 
tercero, 100 pesetas, a l «Bunker-Hi l l , de tensa g ra t i t ud hac ia los señores Marq-m-t, 
Botín Mi lans del iBosoh, montado por Navas y alcalde de .Santander, señor Pe-
Hopper. 
IPRBMIO SARDINERO.—JPrimer pre 
mió, 4.000 pesetas, a l «Eglamour», de 
Lieux, montado por O'Connor; segundo, 
600 pesetas, al «Choix de Boi», de. Cime-
ra Mar tore l l , montado por Arc ih ibald; 
tercero, 400 pesetas, al «Gail lón», del m a r 
qués de A ldama, montado por Rodríguez. 
PREMIO DE LAS CALDAS (handicap). 
—iPrimer premio, 2.000 pesetas, a l «Ju 
bol», del conde de l a Cimera, montado 
por A r c h i b a l d ; segundo, 300 pesetas, 
«Alarcón», de Ar ío l , montado por Diez, 
reda E lo rd i . 
Quedan complacidos ^uestros visi 
cantes. 
UNAS D E C L A R A C I O N E S 
Bergamín j i Santander. 
En el rápido llegó ayer a esta ciudad 
el ex min is t ro conservador señor Menga 
mín. . . ' 
Tenemos noticias de que en una con 
y tercero, 200 pesetas, a l «Royal Day», deí versación par t i cu la r sostenida por el se 
marqués de A ldama, montado por Gar- ñoT Bergamín durante el viaje, él per 
cía. sonaje conservador manifestó que cora 
par t ía el cr i ter io del señor Dato de Las apuestas estuvieron muy desani 
madas ; además las cotizaciones muy ba 
jas, porque en casi todas las . carreras 
t r i un fa ron los favori tos. 
Do» Remigio de lemus y Córaez del 
Subinspector médico retirado del Cuerpo de Sanidad militar 
F A L L E AÓ E L D I A 6 D E J U L I O D E 1917 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Su viuda doña Catalina (s'alderón de la Barca; sus hijos don José y don Ma-
nuel; hi ja polít ica doña Amparo Díaz Calderón; nieto don José María; su 
hermano, hermana polít ica, sobrinos, pr imos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su nfíRn a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy 115, en las parroquias de 
Santa Lucía, Anunciación (vulgo Compañía), San Francisco, Consolación y 
Santísimo Cristo, así coiiO en Torrelavega en las dos parroqui s y en la capi-
l la del Sagrado Corazón, y los funerales que se celebrarán en el pueblo de 
Coti l lo de Aníevas, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial , serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los eininentfsimos señores Cardenal arzobispo de Valladol id y Sevilla, ex-
celentísimos señores Arzobispo de Burgos y Obispos de Santander, Sión, Ma-
drid-Alcalá y Paleneia, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P n i U O i l Dtl [EIISO ELEtlOBSl 
Ya no uoiaránjos i r n o s . 
La «Gaceta» publ ica una real orden de 
Gracia y Justicia adoptando una impor-
tante medida que afecta a la pureza del 
sufragio electoral. 
L a ci tada disposición dice as í : 
«I lust r ís imo señor: Por real decreto 
de 18 del pasado j u n i o se ordené una re 
visión ex t raord inar ia del censo electoral, 
fijando dioha soberana disposición las 
fechas y plazos en que debían ejecutarse 
las diferentes operaciones y t rámi tes ne 
cesarlos pa ra dicho fin. 
que es preciso que continúe el señor Man 
ra en el Poder. 
E l señor Bergamín estimaba asimismo 
que el par t ido conservador seguiría apo 
yando lealmente a l Gobierno, olvidándolo 
todo en provecho de los altos intereses 
nacionales. 
Nada más liemos poduln saber acei ra 
de las interesantes luanilestaciones del 
prohombre conservador. 
Con lo que consignamos nos basta pa 
ra dar de hééió al señor Bergamín si 
tuado en un plano bien dist into del en 
que hasta ahora había permanecido con 
respecto al Gobierno. 
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tación, como igualmente lo sabe di 
«Impacto», quien ha tenido mi su jfl 
y examinado detenidamente las i%i 
Has por mí confeccionadas del p 
de festejos; ¿a qué, pues, viene 
tan intempestivo e inoportunu artícl 
¿Acaso cree el señor «Impacto» 
cambiado las cuarti l las? ¿0 nie crcei 
necio e ignorante que voy a hacer conj 
una t i r ada p a r a los «tiradores quej 
contendido en Concursos anteriores»« 
do no hay. Concurso y por lo tantoj 
puede venir t i rador aiguno a conta 
Aunque no tan espabilado como a 
no l lega a tanto m i ignorancia, y n 
to a l cambio de cuart i l las, sepa 1 1 
«Impacto)) que ni (lescnnpeñandip.™ 
go que ocupo en la Directiva de (fifl 
presentación, ni aun partiailaritieojl 
permito hacer esas cosas, cuyo 
me callo por respeto ; no a usted, | | 
guno ha tenido para conmigo, sinoj' 
público que tenga la paciencia del 
tos enojosos art ículos, con los que 
gana la Sociedad, y si algún tirador.j 
nada extraña, <ee hubiese lamentad(| 
mo en su. art ículo manifiesta, su i é 
compañero y amigo era haberle hecho 
prender el error cometido en la «pn 
o redacción del artículo, pues lo 
que yo sabe el señor «Impacto», qm 
una «errata» ; a menos que enipieceé 
ignorar la clasificación, lo cual iw 
a creerlo por dos razones: primera, 
que, como dejo dicho, a petición s 
consta refer ida t i rada, y segunda, pííj 
ha 'visto l a fo rma en que la dejé reí 
da en las cuart i l las del programan 
consta en él, pudiendo, para nnuy ^r 
qu i l idad suya y la de los t i r a d ó ^ 
mantés, pasarse hoy por esta SCCKI 
y recoger uno de los programas .val-
uados de i m p r i m i r , y por él verán* 
razón de cuanto dice el señor <'\nty 
en su art ículo de ayer. 
En cuanto manifiesta de los pv*® 
t i rador , siento tener que retro.ai 
moría del señor «impacto» y 
diciéndole que si de los doce pjWi 
t i rador sólo h a v ' u n o en cond i™ 
ser ut i l izado, la culpa es toda m 
se ha tomaoo muy poco interés m 
servación del campo; pues iworw 
señor «Impacto» que esta Directjja 
do comenzaron las tiradas de otonj 
mo, tan bien organizadas Por • 'J 
el celo y entusiasmo que. en ellas . 
t raba, le comisionó para que-
so de la dirección de las inisma-v 
reparación de cuanto en el r'lttjJ 
preciso y esta es la fecha que, W J 
te, me entero de que en el cainpo, 
once puestos cíe t i rador iiuitil '"' 1 
el resto de la Directiva estará a 
de ta l desaguisado. 
Albora Voy a permit i rme (lar111 „ 
al amigo «Impacto» y perdoneffl| 
nertad. ., 
Ent iendo yo que estas cosuca-
ben, en fo rma alguna, transceiw. 
TIRO NACIONAL 
Si al soñ^r «luapa^to» (y no a los .t ira-
dores) causó «dos sorpresas» el resumen 
del p rograma de los festejos que esta So 
ciedad celebrará este vemno, y que fué 
publicado en este d ia r io el día 13 ú l t imo, 
• «una sola», pero que vale por mu ihas , 
me h a causado el leer ayer su bien escri 
to ar t ículo, aunque muy fal to de sentido. 
No es m i objeto con el presente re fu tar 
aquél y sí sólo hacer ver al señor «Impac 
to» que cuando quiera escribir sobre asun 
i o s c(«il T i ro Nacional lo haga con mejor 
buena fe y sobre todo coii nián eóftoci-
uiiento del asuT | to, 
Dice, y «es verdad», que. leyó «que se 
Uevai a a cabo una t i i a d a de clasificación 
de lodos los t iradores «que en anteriores 
concursos tomaron parte», 
En p r imer lugar sabe el señor «Impac 
to» qüe este año no celebra Concurso al 
guno esta Representación y que las t i ra -
das que van a celebrarse son tan sólo uno 
de los números del programa de festejos 
con los que hemos de obsequiar a los de 
legados de las Representacones del T i ro 
Nacional-que nos honren con su asisten 
cía al homenaje que hemos de ofrendar 
a nuestro presidente de la Direct iva Cen-
t ra l . 
' Sabe el señor «Impacto» que a l no cele 
brarse Concurso nacional no han de con 
cur i r otros t i radores que los de esta Re 
presentación, que son los únicos que nue 
den contender en. t i radas locales y única 
mente y dada, la índole de las t i radas, 
podrán hacerlo los t i radores que con los 
delegados v in ieran de otras Representa-
ciones, caso que tengamos la dioha de 
que viniese alguno. 
Y, por ú l t imo, aparte de otras m i l ra 
zones que sería i nú t i l exponer aquí y que 
.me figuro no ignorará el señor «Impac 
to», sabe que contra m i vo luntad, expues-
ta a l señor presidente de esta Represen 
tación a presencia del señor «Impacto», 
y a petición de éste únicamente, accedí 
a poner en el p rograma la t i rada de cía 
silicaclón para «textos, absolutamente pa-
. ra todos los t i radores que tomen parte 
en las t i radas del antes referido- progra 
ma». 
¿Que en la formación de notas (hubo 
equivocación o se confundieron los té rmi 
nos? Ya lo he visto, pero como «los chi-
cos de l a Prensa» no están obligados e 
entender n i d i s t i ngu i r los que en esta 
clase de sports se emplean y la diferencia 
que existe en su interpretación, según 
aquellos se expresen, y como l a Prensa 
bastante l iace en nuestro obsequio o, me 
jo r dicho, en el de nuestra Ins t i tuc ión, 
con da r a conocer al público nuestros con 
t inuos trabajos en beneficio de ella, no d i 
n inguna impor tanc ia a referida errata, 
como se la ha querido da r el señor «Im-
pacto», sabiendo yo desde luego que era 
una «errata» de imprenta o de in terpre 
ECOS DE SOCIEDAD 
Han salido pa ra el pintoresco pueblo de 
Barros, dopde pasarán el verano, nuestro 
par t i cu la r amigo don Manuel (1. Tru jeda 
La real orden de la presidencia del Con acompañado de su señora e hi jos, 
sejo de Min is t ros de 2 del actual mod i f i ca j Cármenes, 
las indicadas fechas, y a fin de que se i (Hoy, con mot ivo de la festiividad de 
cumplan a su debido t iempo y con toda Nuestra Señora del Carmen, celebran su 
exact i tud como también con mayor fac i - fiesta onomástica las dist inguidas seño-
l idad las obligaciones que competen a los ' ras v iuda de Regules, señoras de Cortea, 
jueces munic ipales con relación a la lev Mar t ín , Calleja, Gándara, Canales, Pe 
Joaquín Lombera Camino. 
(Vbocado.—Proeiirador dt loa TribunaiM 
V I L A M O . • . « A M T A M * « R 
José Palacio. 
MEBIOO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Clrujía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivado*. 
Consulta todos los días, de once j me 
l ia & una, excepto los festivos. 
R U B E O S . NUlf . 1. SEGUNDO 
Electoral , 
I Su Majestad el Rey (que Dios guarde) 
ha tenido a bien disponer: 
Pr imero. Que sé ordene por usía i lus 
t r ís ima a los jueces «nunicipales de ese 
te r r i to r io la formación de las l istas de 
electores d i funtos de su jur isd icc ión desde 
la feciha de la úl t ima, renovación total del 
censo, teniendo expuesto al públ ico en los | recordur. 
redo. Camino, Lombera, García, Fernán 
dez Óui'danil la, í jag igal , Rii iz; García del 
Mora l , Corcho; señoritas de Gutiérrez 
Répide, Blanc, Alonso, Correa, Vega, Ri-
va Her rán , Santos, Polo, Cabrero, Gómez 
de la Torre, López Iztueta, Mazarrus i, 
Pérez Lexnauir, Pombo, Dosal, Téllez, Mon 
tal l ián y otras muciluis (pie sentimos no 
Abilio López 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Vámmi Ore?». «. nrlnciaBl. 
marino Fernandez foi 
ABOGADO „„ 
Amé» de • • • a l a i i U . 12. prl»"0'1" 
Ricardo Ruiz de 
ÜIRUJANCTBENTIST* 
de la Facultad de Medielna ¡ 
Consulta de diez a una y ̂ ' .i. 
U a trasladado su clínica a v 
-'rlmera, número I, prlnC'P^' 
ANTomo ñ i m 
Clrujía general- f 
Especial ista en Partos, . ^ 0 
de la Mujer , Vías ur l " ' 5, 
de38 3 
Amós de Escalante, 10, I-"'' 
Consulta de 10 a 1 V 
Gran Casino del Sardinero :-: r^W^f j 
ESTRENO del juguete cómico, en ires actos, con couplets, 
de Mr. Maurice Hannequin, traducción de don Emi l io S. del ua 
i-i LOS ENCANTOS DE LA FAMILIA ^ / l 
T A R D E Y NOCHE, C O N C I E R T O S EN LA TERRAZA.—<;ABG^ 














na, protestando conducta execrable y an-
n.a.-J",' prensa, hacerlas pn 
aeli' ^ i í f i : allí me precio de atender sin resolver y cuando todas las fuerzas 
fiaiáo y f ^ u a n d o de pa labra es más íá-
ta | IXi"n(ícise, es dar im g i ro cont rar io 
iil ' ' .jCbc existir entre amigos que ro 
I ajemos al bienestar y prosperidai 
is ten t 
«Molina.—^í>os abajo firmantes, del dis-
t r i to de Mol ina de Aragón, protestamos 
enérgicamente campaña obstruccionista 
diputados . izpierdas, sirviendo su proce-
I t i tud de firmas.) 
..Córdoba.—Protestamos ante aet i tm 
,H^ u; lr. l yM ( ) t ,a r . s rnopo rse r izquÍHrdaS) que s in soluciones para ,6 
|.nt<- (|e emnorronar cuar t i l las, sin porvenir) t ra tan para l izar v ida Pa t r i a , 





JOSE S A N I D O . 
LAS iZUOitROOn LA 
sienes al Gobierno. 
«•Clórdoba.—'En nombre^ y represema-
i ión de la Federación Gremial Cordobesa, 
que integran mayor ía comercio e indus 
t r i a , tengo sent imiento par t ic ipar p ro fun 
do pesar que experimentamos ante labor 
estéri l que viene real izando Par lamento, 
gastando un tiempo i nú t i l en digcusib 
nes de carácter polí t ico, sin otra finali-
dad que d i f icu l tar resenvolvimiento de 
nuestro país, que tan necesitado está que 
se haga labor económica pat r ió t ica que 
todos los buenos ciudadanos aguardan 
como pr inc ipa l medio de procurar el re 
Ea la Presidencia del Consejo siguen surgimiento de España.—Presidente, Ca 
Uegamlo (elegramas de adhesión al Go mJ lo Pérez.-»' 
bierno y 'le protesta contra la a n i /pa l rió- . 
riba campaña de las izquierdas. «Córdoba.—Los concejales monárqu i -
pjg ^ jn í algunos de los despachos reci- f.os tie este Ayuntamiento , incluso el a l 
¿¡¿os: ealde, l i an d i r ig ido un mensaje a l Gobier 
«De ['(.znhlanci..—Excelentísimo señor no aplaudiendo la actuación de Gabinte 
presideiiñ' f.onsejo Ministros. y protestando contra quienes t ra ten de ha 
Madr id . rer estérii la obra legislat iva. 
I'.os qiH' suscriben, inspirados solo fer Aplauden también el arresto del gober-
v¡enlt. palnotisino, protestan indignados nador de Córdoba a i a ta ja r el desórden y 
(,1,ll,ni- incaliii.-iibie e..nducta izquierdas |a declaración del estado de guerra en la 
parlauicnlanas, que antej».nienno m.-z provincia, que ha permi t ido recolectar las 
mlK,s intereses part id istas supremo do asechas contra las hazañas de la a n a l 
(1| patriii, pret.-nden impedir labor recon.? quía.» 
Ktución i iarional (jue tanto necesitamos. ' 
,por el ..(:roiiisla_ del Valle.., director, (tSanta J iárbara. - .S ind icato Agrícola 
sidente; por Sindicato Católico Agra r io , 
Florencio Palomo, presidente; El ias Ca .<(Fuente Maestre.—.Los firmantes, en 
jiiumM.i. i ' " ' . , v . ^ y . / , uuy^a.^. .-vurvu aul . ipatnot leu campana de ias minor ía^ 
lo, faniiaccntico; I-ederico Lope/., l iberal : ^ |as ¡/(n.ierdas, oéstriiGCionadoras ñé 
(iárcía Sepulveda, ingenien, propietar io, ,0(1(, cuanto signif ica orden y progreso 
Bodríguez, pn.p ie lar io: Blanco, capellán • fe l ic i tan ai Gobierno, alentándole para >r-isíone.s; .Aparicio, pi-csbítero; Bueno 
Soldán, baiupiero;, Francisco Castro, far-
macéutico; Pedro Mata Muñoz, comer 
ciante; Claudio Caballero, abogado; Fe 
derico Creijo, jefe Ejérci to, ret i rado; Juan 
Redundo, indust r ia l ; Diego Dueñas, de 
pendiente comercio; Nicolás Fi l izzola, re-
lojero: Pedro José Redondo, integr ista, 
(uranio l.opetegni, Emigd io Caballero, 
pomercianie, A rea dio Cfiballero, comer1 
isiante; Anlonio Apar ic io, labrador; Mu 
floz Roiticrn, maestro superior; Rodilguez 
Gafaos, siil'delegiido FaiMi iacia; Juan Cas 
Éj, labrador; Bautista. Tormo, indust r ia l ; 
brtolomc Muño/ propie lar io: Valero, jeri(in Losa(, Mamie, ,pereira) Remigio 
Hlilitar n i u ad..: (...bos, presniten.. Antn- (:arteI,)S) Antonio Podal, José Pinero, Ra 
mu Fernandc/.. pn-s nt.-ro; Rai inundo Mu ,llón LemW , numerosas fírmant. s mas. 
i'eno, veiennano; Redondo, presbítero; • 
Bueno médico: T i rado, presbítero; An- «Cantor ia . -Pres i . lente Cámara Agríco 
gtí tabrera, e.stmliunte; Diego ..a .altero, la . c í rcu lo Labradores, al fe l ic i tar a vue 
jropie ai io: Angel Moreno, contador mu (.er;cia por su vai iei l te y pat r ió t ica acti-
mcipal: lo rcuah. Sánchez secretario i m ,ud en defensa de los intereses natr ios. 
gdomumc .pa l ; Guzman Cabrera propie |n.oteSta contra proceder de las izquier-
I' o 'T '11' I l l , e , ; a I ; ^ , f re , i " Mu f J a s en el p a r i a ^ e n t o estorbando toda 
f l í ^ i i i ' ' 1 a , ! ' , T ; J , ' , m , 1 a r , 0 i *HAN0 «bra de gobierno con mezquinas cuestio 
i x ' ' l o ' . ? a n0, ^ P 1 ' ^ 8 po l í t ¡cas . -Anton io Castejón... ilo, Muñoz (.olma, registrador Propiedad; 
Justo Castro, l iberal : Juan Cabrera, p i l -
que continúe camino emprendido.—Alcal 
de, Joaquín Sa ra ; el juez, José Ovando; 
el presidente de la Comunidad de Labra-
dores, Manuel Vaca; el presidente de la 
Caja Rura l , Manuel Lozano.» 
«•Cangas Morrazo.—Como amantes de 
orden y ajenos a pasión polí t ica, 'e l ic i tá 
mosle por su acendrado patr iot ismo y de 
seámosle luengos años de vida para que 
con susprobadas y sanas energías i ponga 
un dique a la o la que t ra ta de a n o l l a r la 
i ránqu i l idad y progre-so de nuestra quer i 
da Patria,—José Rodríguez Rivera, Va 
» Burgos.—Ame ind igna campana iz 
gel Conde, propietar io.» p r dé libros; Carlos Cabrera, procura 
gpr¡ Luna, empleado; Barceni l la. maes 
N molinero; Emi l io Caballero, fabr ican-
'"; Calero, encargado ventas; Márquez, 
encargado almacenes; Daniel García, co 
'"•ador; José María Caballero*, esiudian 
u,- \[.,,;., i.^ i i • . • K- • soc ia les tan necesar io 
b.nu co, i M1, |J'iup,tí,Iayiu; NeInes,0 la nac¡ón.-d>.esiden„. i»uno/, (omerciante; Miguel López, orga 
I l lu ln . I l i . , / , K ( . . / - . . i " . . . i . . , 0 ' • 10.» 
«Pontevedra.—Fuerzas vivas y t rabaja 
dores del país protestan ante vuecencia 
espectáculo Congreso, discutiendo peque 
ñeces polít icas ante asuntos ecobómicós 
i l  t  ri s para la v ida de 
Cámara Comer 
'jlsta; Hipólito Cabrera, indus t r ia l ; Lope, 
jlépendieiite comercio; Bosch, comercian-
Jurado, aux i l ia r Medicina: T i rado Ca 
l"V|1'1. presbítero; Moreno Castro, médi-
p .paihallero Car-cía, abogado; Ricardo 
^reijo, médico; Rodríguez Blanco, arci 
Preste: Augusto (iómez, propietar io: 
V'illarrubia de los Ojos.—8eñor pre 
S'Jftnte del Consejo de minist ros: 
-«eunidos en esta localidad amantes or 
.\bienestar de la Pat r ia , protestamos 
^Psrgicaniente actuación absurda izuier 
españolas eritui peiaendo labor patr ió- A las puertas de la j i i ven tud, cuando 
,'s'" l'obii-rno.—Jesús Suárez Rea- iba a trasponer las de la niñez, dejó ayer 
"", •" de exist ir, en la ciudad de Torrelavega, 
amellas l lrmas. l a intel igente y s impát ica sefiorita tAuro 
,,, ra Mendaro Sañudo. 
Gil ' ^"" i ierosos socios del Club A sus af l igidos padres, don Ceferino y 
Albacetense protestan de la doña Mar ía y demás fami l iares acompa 
• ^ d r í " sinl i l ' {dr iót ica de las izquierdas, fiamos en el inmenso dolor que sufren 
rtl^0 ' "" i ' -nez, Eloy Calero, Vicente Ber en estos momentos. 
peínente Vergara, Manuel Falcó, ^ - w ^ * ^ . w*....-. 
«Muesca.—.El LA^untámiento. en la se-
sión de t ioy, ba acordado telegrarí iar al 
présidenté del Consejo de minist ros, di 
ciéndole que verá con sentimiento toda 
actuación en el .Paríamento que signif i 
que construcción legislat iva favorable a 
los intereses del país.» 
Notas necrológicas 
lolín 
í # Maimau Alfonso Velasco, Rafael 
zS"1 Velasco, Juan Relmonte, 
" ^ a s Ciarrid., \ José María Jiménez. 
' • f i l ia l ' Í 'a '"~El Presidente de ,a Unión 
(le 
iosimyraiiis 
Clases especiales de todas las asignatu 
reniial ha f ^ í l m - o K * ^ 1 ' 1 * 5 i u c A " 1 ? 1 ! , ras de los preparator ios y p r imer curso 
, • ^ Z ^ & ^ T : ^ f ingenieras. í carg., de ¿ / a n t i p . o s pre 
ini. (le to(j 10US- Uf tPaí i f , r ( ta ^rt,, v AT,ffmio T.nmpríi. don " s que (lediii(|en su act iv idad paradores don Anlon io La erá, don * la Conmifii..|,Mn Í-V"(VV,V"' Agustín Palet v Vergés v don Andrés Pa 
alH11,(J i i e congreso, a hn de ingenieros •industriales, y don Manue 
económi,. ''<• l"« problemas . j ^ - 8 
Béfi „ "S' ''s l " M1"' ansian las cía 
^ "" ' ' ' ' ' loras.. . 
,!„ r-^ ' -1 ' ' : -1-! ! . directiva, de la Cámara 
80 .,1 i 'sta ()n>vincia ha d i r ig i -
'•I s t e n j - <i''l,,t' ,IH Consejo de minist ros 
1,|,; n " ' " " patr iót ico telegrama: 
V !l [ orporación acuerda r. 
Breñosa y dmi José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia. 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
se 
perito (|e 
fiDtoipIfa de don M M i 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capi tal . 
L ib rer ía Moderna, Amós de Escalante. 
L ib re r ía de Entrecanales, calle dn la 
Blanca. 
eses de f n ' n ^ Z ^ ' " Ó - - ^ * ^ * , £ía Carpeta, escaleril las del Puente, y 
verJ ,:L,na('('n' <lue anhela V!va- en la Admin is t rac ión de E L CANTACRT 
ogar a 
"aga intérprete ante el Par la 
^ la es'A ••|U(|Stra resPeluüSa protesta an-
8iqpes ,| 1 labór que real iza con discu 
ftos rt " l'''ll ('('('n responder a los acuer-
tas intpl!,1'plíu"abI(! hosti l idad» y a egoís 
abandon s de Part ido. con absoluto 
" 'We^ r * ¡v menosprecio de los generales 
• 's la nación, <\ 
ve r * gobernada.» 
tociMf!!i1,!?1.l.e;~~I'a Junta d i rect iva de la 
CO. Carbajal. 2. 
*• •loma, mrecwva ae ia v i ^ «i n«&rm 
^ ^ « - t ó X , r ^ , tos auíoraomles FORD - í el P11 a ^ sistér.. w'Ca |:,rot?sta Por la a vue 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
plaiÉ el Mei la cieslión le conliaoza? 
Al votarse el acta de Coria, es rechazado el dictamen del Tribunal 
Supremo.-Los conservadores votan en contra del dictamen.-Consejo 
de ministros interesante.--EI apunto de la jefatura impedirá la unión 
de los liberales. 
L A S C O R T E S l ibros p a r a la Academia qne no valianií>l8, en las que preconizaba la necesidad mas de irescientas. de mantener l a pol í t ica expuesta en el 
' e l señor ALCALA ZAMORA da señales Mensaje de la Corona del año 1907. 
EN E L CONGRESO de disgusto por el g i ro que va dando a su Nada habr ía tan incongruente como iba 
A las cuatro menos cuarto de l a tarde uiscurso el señoP Kivas Mateos y le hace b lar en el mismo Mensaje en el qe expre 
se abre la sesión, bajo la presidencia del muicaciones p a r a que se siente. sáhamos nuestra satisfacción por el tér 
marqués de Figueroa. • t i l señor h i V A S MATEOS se disculpa m ino de la guerra, de convenios y de 
En el banco azul los min is t ros de Ha- dicienUo que está muy nervioso y emocío- al ianzas, 
cienda, Estado y Gobernación. nado y se sienta. Habrá que seguir esta política?Ha&ta 
Regular concurrencia en los escaños y j ^n votación n o m i n a l es desechado* el dónde? Depende de m u l t i t u d de circuns 
dictamen uel 1 n b u n a l Suprei| io por 107 tancias que en los momentos actuales no 
votos contra 9tí. 
L,as izquierdas aplauden y los minis te 
nales piuen que se repi ta l a ivotación. 
Hay que l iacer-constar que algunos con 
, servadorea se n a n ahstenido de -votar. 
Recuerda las advertencias, que .en el aoandonando el salón y otros lo han heoho gestiones lanzadas por los Estados I I m 
Par lamento hic ieron los señores Rodes y en c o n ^ a del Oobierno ,1(>s a mundo, 
otros políticos sobre el desarrol lo de núes KI I 'HKS IDENTF oroelama d ionnu lo ni ¿^>ué sugestiones son esas? Los cator 
t í a pol í t ica en el te r r i to r io afr icano. s ^ R w t s Mateds ce Puntos de W1,st>n ^ de ellas' Ia Pr in 
Dice que se ihan dado armas y dinero . os 1Umlstenales oiden HUAVÍI vot- ir ión ciPal era la Li®a de Naciones con la ^ 
a l Raisulí y que estas mismas armas y nc>nifná" votación ya SQ encuentra conforme el Mensaje. 
este mismo dinero las ha vuelto cont ra ^ tó„i»a io , Parece como que el señor Pérez Caba 
España. • R e p i t e ^ y t 0 ^ f ^ ^ue ^ ' e : l lero in terpreta de modo caprichoso las 
L i a . u e i palabras del conde de Romanones. ¿Cual 
contra es entonces la or todoxia po l í t ica de su 
señoría? 
Ofrece traer a la Cámara documentos 
relacionados con la pol í t ica internacional 
del Gobierno, cuando presente el proyecto 
de ley de adhesión a la L iga de Naciones. 
Te rm ina diciendo que el Gobierno no 
t r ibunas. 
Asiste a la sesión el señor Dato. 
Aprobada el acta de l a anter ior , el se 
ñor BARCIA pide que se lea el ar t ículo 
16 del reglamento, pa ra hablar de lo ocu 
r r ido ayer en Marruecos. 
nos es dable prever. 
Respecto de l a omisión en el texto del 
Mensaje se la pol í t ica de aproximación ¡ 
con los Estados Unidos, las palabras d e l ' 
conde de Romanones se referían a su 
hoi 
Añade que no hace aun cuarenta y ocho ^ l ^ t ^ T ^ i J 1 ' 3 T 0 ^ en cont r  ^ Ú t e S ú d e V c o á l d r a n ¿ n e 7 ^ u á í 
>ras se quiso dar a l país l a sensación J f " " ^ dei ^ i b u n a l Supremo contra 
de que los hechos de armas iban por buen ^ „ „ 0 ' • • • « , », . , 
camino be pone a discusión el acta de A l n u i d m . 
Compara lo ocurr ido ayer en M a r m e - ¥ mñov vocifera 
eos con el Bar ranco del Lobo, pues aun- ' ^ co,,ce(1e .la Palabra a don Ricardo 
que el desastre ha sido menr en la forma 0asset Para impugnar el dictamen del 
de desarrol larse (hay parecido. 1 nDl ina l Supremo. 
Añade que debe decirse al país que l a ' ^ señí>r GASSET impugna el dicta- hubiera tenido inconveniente en dar a la 
obra de Af r ica costará muoha sangre' y nien' 8111 su discurso tenga nada de Cámara not icias relacionadas con núes 
mucho dinero, para que no se l lame a en par t i cu la r . t r a acción en Marruecos como las ha da 
i i l seór PEDREGAL dice que no puede da a la Prensa; pero que la Cámara no 
admit i rse que el Congreso apruebe dictá se las ha pedido. 
menes del T r i buna l Supremo despaoha- E l señor P E R i E Z CABALLERO calif ica 
ds después del plazo legal. de diplomáticamente habil idoso el discur 
hd i ' r t üS lDE iVLE hace notar qué el T r i so del m in is t ro de Estado e insiste en sus 
T^umbiéñ^censür^que sé den'detaáles d'e ^m ia l supremo no tuvo t iempo p a r a des- anter iores manifestaciones, 
lo ocurr ido en el campo enemigo v se ÍK- Pacnar todos los expedientes. Añade que su í n t i m a convivencia con el 
nore lo que pasa en la zona española. I 'Los señores Ai^bA y LEKROÜX se unes conde de Romanones hace ver que no sea 
Dice que el Ejérc i to se ha portado siem t , a» coniormes. extraña la consideración del mayor cono 
pre en Marruecos br i l lantemente, pero 1 E1 concle ^ ROMANONES también da cimiento de su pensamiento, 
que carece de medios de defensa y coinu conformidad y dice que después de to ^ suspende el debate y se levanta la 
nicaciones, de lo que culpa no sólo a l Go- do naaa impor ta , pues aquí no hay más sesión a ias i y ¿O. 
bierno actual, sino a todos los antera»- " P 1 : 1 ''HI Longi-eso. mm. ' a. - ' mm. ^ T T 
res. I F I señor HtJGALLAL dice que los cxm-
Los señores DOMINGO y NOUGUBS pi a d o r e s no habían Uegado a un acuer-
den la palabra, • i do y que h a n obrado independientemente. 
E l señor BARCIA cont inúa Ihablando y | M conde de ROMANONES, d i r ig iéndo 
combate la pol í t ica que se desarrol la eii se a* señor Gasset:—Va sane su señoría 
Marruecos. 
gaño. 
Censura l a forma en que se dió la no t i 
cía oficial del combate, sin que se faci-
l i ta ran los nombres de las bajas, lo que 
hizo que la a la rma fuera mucho mayor . 
DIA P O L I T I C O 
Dice el presidente-
M A D R I D , 15.—A mediodía fué a la pre 
la suerte que le aguarda. Todos los Go- sidencia el señor Maura , conversando con 
T ra ta de la pol í t ica del señor La Cier t i e rnos han hecho suyos los dictámenes los periodistas que le esperaban al l í , a 
va. | uel T r i buna l Supremo; añora que todos quienes d i jo que no tenía nada impor 
E l señor LA CIERVA :—»No permi to que los Gobiernos tenían mayo r ía y éste no. tanto que comunicarles. 
Agrega que lo ocur r ido es de una gra- Agregó el presidente que las not icias 
vedad enorme. rec ib idas hoy de Marruecos son más sa 
Los señores PEDREGAL, B U G A L L A ! , t isfactorias, pues n i anoche n i esta ma 
y conde de ROMANONES rectMcan. üana fueron host i l izadas, nuestras tropas 
E l min is t ro de la Gobernación recoge Hablando de Barcelona, dij.o el señor 
las alusiones del conde de Romanones. Maura que habían estallado en la ciudad 
üiiee que no se cree en el caso de hacer condal tres nuevas huelgas sin importan 
manifestaciones en nombre del Gobierno ("ia. . . . 
y qne jamás aceptará cargos públicos s in -A^on ' oníl ictosv-agrego—de los que 
se hable de desastres que no han ocur r i -
()(.. 
El señor BARCIA dice que comprende 
lo d i f íc i l que es la obra del Gobierno en 
Marniecos, pero quiere ac larar un rumor 
qué c i rcu la con carácter oíicial. 
J'Pegünía si es cierto qm- el Gobierno ha 
acordado enviar a Marín.-eos los elem« n 
tos necesarios para dosan ol lar l a obra. 
El min is t ro de ESTADO se levanta a 
contesta i- al señor Barc ia y hace h is tor ia 
de cómo se faci l i tó a la Prensa el telegra-
ma oficial enviado por el alto comisario 
de España en Marniecos. 
Niega que se rt^ayan ocultado not icias 
a la Prensa. 
Dice que no es cierto que el Consejo ha 
ya acordado enviar a Marruecos mater ia l 
ext raord inar io . 
A f i rma que este Gobierno se h a portado 
gual que los anteriores, y elude todo de-
bate sobre el asunto mient ras no esté 
consti tuido el Ctaigreso. 
E l señor BARCIA rectif ica. 
El señor DOMINGO, puesto en pie, dice 
que se ampara en el ar t ícu lo 16 del regla 
mentó. 
El señor LAEAGA :—Yo me levanto con 
gual derecho, para bablar también. 
Se promueve un escándalo. 
Se da lectura al dictamen del T r ibuna l 
d ign idad, n i cargos del Gobierno sin ma 
y o r ía. 
L l conde de ROMANONES : —Su señoría 
es el único que se da cuenta de las cosas. 
Se levanta a hablar el señor DATO. 
Apoya a l Gobierno y dice que si los con 
servadores hubieran sospechado lo que 
iba a ocu r r i r no se hubieran abstenido 
de votar. 
E l m in is t ro de l a GOBERNACION aban 
dona el banco azul. 
Muchos diputados abandonan también 
la Cámara. 
surgen a cada momento, sin que nadit. 
pueda evitarlos, y que ta l como sobrevie-
nen se solucionan, sin que pueda decirse 
que inf luyen en el estado general de la 
población. 
—Esta tarde—siguió diciendo el señor 
Mau ra^as i s t i r é a la Sesión del Senado, 
pues jhoy comüenza .ed] debate sobre el 
Mensaje de la Corona. 
—¿Será largo?—le preguntó un perio-
dista. 
—/No depende eso de nosotros. Yo bien 
quis iera que se te rminara pronto, para 
empezar en seguida obra ú t i l y procurar 
Snprem sobre el acta de Coria. 
Los señores LAFAGA y DOMINGO con-1 u . Orú^n del día. 
t inúan en pie con intención de hablar ain 1 asa la Lan ia iu a reunirse en seccio 
jjos i nes, con objeto de const i tu i r las Comisio-
VA PRFSIDENTE concede la p i ü ^ l ^ ^ l f e ^ l í f ^ ^ lo* P W f ^ 
al señor Alca lá Zamora. . 'de ^ leídos' relacionados con la sindi 
Se reproduce el escándalo con más fuer 
E l PRESIDENTE lee varios dictámenes dar c ima a los muchos proyectos que te 
y se levanta la sesión a las nueve y cuar- nemos pendientes. E l que el Mensaje se 
discuta más pronto o más tarde, tiene pa 
EN E L SENADO r a m i un interés m u y secundario. Yo, 
E l señor Allendesalazar declara abier- de todos modos, a donde quiera que vaíya, 
ta l a sesión a las cuatro menos cuarto. no voy a descansar, y lo que quis iera es 
-En el banco azul , los min is t ros de la despachar cuanto antes la mu l t i t ud de 
Guerra y Abastecimientos. asuntos que const i tuyen la pesada carga 
Se da lectura al despacho ord inar io . (Iue i(sn%0 sobre mí-
za que momentos antes. 
Las izquierdas increpan al señor Lafa-
ga y los minister ia les a l señor Domingo. 
Por f in los dos diputados se sientan y 
comienza la discusión del acta de Coria. 
E l señor ALCALA ZAMORA impugna 
el dictamen del T r ibuna l Supremo. 
Alude a las vis i tas que el m in is t ro de 
Gracia y Justicia hizo a los magistrados 
del Supremo y dice que este acta ha sido 
d ic taminada sin leer el expediente. 
Protestas de l a mayor ía . 
Dice que la pr imera in iqu idad que se 
ha cometido ha sido la de no adm i t i r el 
escrito presentado por el señor Riivas Ma 
teo. 
Sigue diciendo que el T r i buna l Supre-
mo ha anulado dos actas de dos amigos 
del . onde de Romanones, pero que luego 
ha proclamado a otros dos amigos del 
mismy. 
El conde de ROMANONES:—Eso es i n 
exacto. 
E l señor ALCALA ZAMORA :—Es exac 
lo 8 gual iba ocurr ido con otras dos de 
amigos del señor Dato. 
Cont inúa diciendo que son una indig-
cación obrera y la refrraa orgánica de los 
Munic ip ios. 
Comienza la discusión del mensaje de 
la Corona. 
El marqués de SANTA M A R I A consu 
me el p r imer t u m o en contra. 
Dice que se han omi t ido en el mensaje 
problemas transcendentales. 
Habla de pol í t ica social y agrega que 
es necesario aceptar el p rog rama de la 
Confederación General del T raba jo y ias 
reformas mi l i tares. 
Ensalza a l Ejérc i to y dice que no hay 
que ponerle frente a l pueblo. 
E l señor ROMERO GIRON, en nombre 
de la Comisión, le contesta. 
Rectif ica el marqués de SANTA MARÍA . 
E l min is t ro de INSTRUCCION P U B L I -
CA interviene. 
Otro per iodista la preguntó si i r ía a 
Santander este verano, o si i r ía algún 
otro de los min is t ros, y el señor Maura 
contestó que no habr ía min is ter io de Jor 
nada, puesto que se estaría en comunica 
ción telefónica diaria, con el Rey. 
Terminó el señor M a u r a su conversa-
ción diciendo que había estado a v is i tar le 
una Comisión de> maestros, pa ra haberle 
eñtrega de las conclusiones acordadas en 
el m i t i n del teatro del Centro. 
Personal dintlomátioo y consular. 
•La KtGaceta» dte iMlád'rid pub l i ca hoy 
los siguientes decretos del min is ter io de 
Estado: 
Destinando a la Sección de Marruecos 
del min is ter io , a l cónsul de p r imera cía 
se don Estehan Salazar. 
Idem a la Emba jada del Vat icano, a l 
secretario de p r imera clase don Carlos 
Lópe/i Dór iga. 
Idem a la Embajada de Ber l ín, al se 
cretar iade p r imera clase don Lu is Pe 
droso. 
aunque la mantuv iera , 
n idad las coaccienes que se han eterddo ^ c u e r d a que en la guer ra entre Es 
con el T r ibuna l Supremo. •' Pana y Es,a(,f!s Unidos, n i A lemania 
Idem a la Legación de L ima , al secreta 
caogia la alteza de m i r a s del señor mar- r io de p r imera clase dn Fernando Alcalá 
ques de Santa Mar ía y recoge sus maní Galiano. 
festacaone^, mostrándose conforme con Idem a l Consulado de Galweston, al 
la supremacía del poder c iv i l . cónsul de p r imera clase don Francisco 
E l señor PEREZ CABALLERO consume Caballero, 
el segundo tu rno en contra. Idem al Consulado de Veracruz, al cón 
A f i r m que en el confl icto europeo Espa- cul de rimera, cíase don Mar iano Fábre 
ña no debió declarar sn neut ra l idad, gas. 
A l i rma que la posición modesta del se 
ñor Bivas Mateo no le permi te hacer corn 
pra de vetos. 
El señor COLOM defiende el dictamen 
del T r i buna l Supremo. 
n i Aus t r ia Hungría d'ecilararon sn neu 
I ra l idad . 
Hablade las orientaciones del 
González Hontor ia y alude a la polí t ica 
del conde de Romanones. 
Sostiene que el acta de Coria ha costa- ' fií^ta ^ Problema ^ Marruecos y 
o 140 000 pesetas a f i rma que este no se resolverá mient ras 
" Lee ¿artas de Sociedades obreras de Co ^ n t i a T ' f . 8 " ! Sí acl,erdo concreto con 
J i g n S 1 SUPrem0 ^ COmeterá ^ cómfs ta el señor LA C I E R V A (don 
ii l] n f n T d f lXAv(>t^JEC)S hm& ,le la ^ ^ " c la neut ra l idad fué un anhelo i legal idad de la votación. del pueblo español y que en todo se man 
Homenaje a la Prensa. 
En los salones de la Asociación del 
Magister io se celebrará hoy' una sesión 
de homenaje a la Prensa, como prueba de 
agradecimiento por la notable .ampaña 
señor emprendida, por los periódicos en benefi 
cío de los intereses morales (y mater ia 
les de los maestros de toda España. 
Consejo de ministros. 
Después de la sesión del Congreso se 
reunieron los min is t ros en Consejo en el 
domic i l io del señor Maura . 
A la reunión asist ieron todos los min is-
tros, excepto el de Fomento que se encon-
traba fuera de M a d r i d . 
El señor Ossorio llegó inedia hora des 
pués de comenzado el Consejo y míinifes 
tó que había asist ido a l ent ierro del h i jo 
) de un amigo suyo en un pueblecito de las 
bstruc- l legarán ed día 18 deil corr iente en el 
Su discurso le p ronunc ia velozmente, u í o d ^ • cprcanías de M a d r i d ' ^ W CAUSA NO 
sin orden n i corfeierto y c9n g ran nervio F J T * ^ • había recibido a tiemP0 el aviso-
oi.l.wl ir, r . „ a Hu lno-ov o í,,,^ ^ . ^ _ ; . ^ Ul1 P l l U i P1611 6 " ^ Orden CCOIlO . rpnn ¡ón tprm nA a I«« rmfA inpnos ías, difi .' '!;l l i l a ' ' " 'P i fada por las izquiet- t rasat lánt ico «Alfonso X I I I » . Quedan al- f i dad , lo que da lugar a que sus amigos mico, en el mora l y en el mate r ia l , 
diente. Gnbiemn —El pre gunos disponibles. le ordenen que se siente. • . ^ s í lo p n i e h a ei hec(ho de que España 
I Agencia, Calderón, 33.-Teléfono 371- Dice que si los diputados de Cácere* hí*ya quedado como cuar ta otencia. 
l / 
Sá. federación Astorga, repre 
ferrii b.¡n(licatos Agrícolas, fel ici 
n r , „ " /" ' '"••"•ión patr ió t ica, protes-
" ' • " ' I ' M - i/Mui.rdas. -Federación.), 
' Man, ' ^ " ' a r a Comercio. Indus 
^ u u . a I™ s<i une con el mayor entu-
^ P o s i o u m e s Valencia. Pnmplo 
MODESTO S O T O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su clínica provis ional 
mente a la callé Hernán Cortés, númerr 
2. pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seí* 
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creen que ha cometido un del i to de sobor- E l señor PEREZ O A B A L L E R A recti 
no, é l se ren ra ra del Congreso. flca 
.Explica su actuación pol í t ica desde que EÍ min is t ro de ESTADO interviene y co 
fue concejal radical en el Ayuntamiento mienza diciendo que ha venido al Gobier 
de .Barcelona. ' no pa ra asegurar l a cont inuación de una 
l l ah la de su gestión como director ge pol í t ica que representa la. misma, del Go-
neral de p r imera enseñanza y dice que en hierno anter ior. 
ese puesto descubrió una estafa, pues se Se refiere a las palabras pronunciadas 
pagaron varios miles de pesetas por unos por el conde de Romanones en tót3 >' 
L a reunión terminó a las once menos 
veinie, y de ella no se faci l i tó nota. ofi. 
ciosa. 
A l sal iy el m in is t ro de la Gobernación 
d i jo a los per iod is tas: 
—.Señores, no hay nota. Hemos exami-
nado- la situación pol í t ica y se ha conce 
dido un voto de confianza al presidente 
para que resueliva como lo estime más 
oportunó. 
• Los periodistas esperaban a que d i je ra 
algo más el señor Goicoeohea; pero corno 
vieran que cont inuaba su silencií»., le di 
je.ron: 
—¿De manera que mañana vendrá el 
Rey? 
E l min is t ro contesto: 
—Supongo que sí. 
—¿Y mañana—^volvieron a interrogar-
le—se presentará a Su Majestad la cilés-
t ión de confianza? 
- E l señor Goicoechea sonrió. • 
Otro per iodista le p reguntó : 
—¿Habtá mañana sesiones de Cortes? 
—Supongo que no—contestó el m ims 
tro— . Y nada m á s ; no me pregunten más. 
Creo que iya he d ic lw bastante. 
Maura y Dato. 
Cuando los min is t ros estaban reunidos 
en Consejo, llegó a oasa del jefe del Go 
b iemo el señor Dato. 
Después ue los min is t ros sal ieron, 
da mi o por te rminada la reunión, el señor 
Dato conferenció con el señor Maura , du-
rando su entrevista hasta las once y me-
dia. 
No ha habido med ia de saber lo que 
han tratado ambos prohombres. 
Hecho inexplicable. 
Las votaciones del Congreso, rechazan 
do el dictamen del T r i b u n a l Supremo so 
bre el acta de Gorja, produ jeron g ran re-
vuelo. 
Consti tuyeron una verdadera sorpresa, 
pues nada hacía sospechar que pudiese 
ser echado abaljo el mencionado dicta-
men. 
E l discurso del señor A lca lá Zamora 
impugnándole, no causó l a menor impre 
sión en l a Cámara, y por su par te, el s-
ñor Rivas Mateos estuvo desafortunadísi-
mo a l defender l a legal idad de su elección 
hasta el extremo de que por indicaciones 
de sus amigos e incluso de su jefe el se-
ñor Alca lá Zamora^ no terminó el discur 
so por haberle derivado por u n terrbno 
escabrosísimo. 
Los minister ia les, sorprendidos ante la 
p r imera votación, p id ieron votación no 
m ina l pa ra l a segunda, repitiéndose con 
•l mismo resultado. 
L a ret i rada de los conservadores para 
no tomar parte en l a votación la inic ia-
ron los señores Sánchez Guerra y Buga-
l l a l , que sal ieron juntos, siguiéndoles 
otros amigos polít icos. 
Algunos conservadores se quedaron en 
el salón, pero votaron en contra, hablen 
do momentos de verdadera indecisión. 
Algunos m¡{nisteriales a f i rmaban des 
pués de la sesión que no se t ra ta de una 
derrota del Gobierno. 
Los conservadores, apesadumbrados-
A l final de la sesión del Congreso se 
fo rmaron en los pasil los animados gru-
pos, en los que se discutía con enorme 
acaloramiento. 
Los conservadores daban muestras de 
gran pesadumbre y decían que no podían 
imag inar que su act i tud diera l uga r a que 
fuera rechazado el imforme del T r i b u n a l 
Supremo. 
El señor Sánchez Guerra sostenía que 
la act i tud de los conservadores no era «n 
contra del Gobierno sino cont rar ia a un 
fal lo del T r i buna l Supremo, que estima-
ban equivocado y que a l Gobiemo no de 
bía sorprenderle esto porque, días pasa 
dos, declaró él en pleno Congreso que ha-
bía casos ext raord inar ios en los que no 
estarían confonnes con los dictámenes del 
alto T r ibuna l . ^ 
Los acostumbrados calendarios. 
El conde de Bonianone.s manifestó esta 
noche íjüe ere»; que mañana mismo termi 
narán las consultas a Palacio y que por 
tanto quedará resuelta la crisis. 
Como es nau t ra l en los círculos pol í t i 
eos se h a n lanzado una m u l t i t u d de l is 
tas de Minister ios, entre ellos uno de con-
centración conservadora. 
L a jefatura del partido-
A pesar de cuanto se ha dicho respecto 
de que todo estaba resuelto para la unión 
de los l iberales, se sabe que en el punto de 
la j e fa tu ra hay divergencias, pues don 
Amós Salvador propuso para dicho pues-
to a l marqués de Alhucemas, pero el con 
de de Romanones hizo algunas objeciones 
a esta proposición diciendo que consulta 
r ía con sus amigos. 
Esto hace sospechar que cuantos traba-
jos se han llevadoa cabo para la unión dé 
los l iberales resul taran estériles, sien l o 
la causa las discrepancias de unos y vtros 
grupos respecto a la je fa tura del par i ido 
único. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Artes Plásticas. 
Hoy oueda abier ta al públ ico la exposi 
ción q<Te de sus obras tiene insta Inda el 
p in tor H u r t Leyde en el salón de esta. So 
ciedad. 
Caplfls Rodplyez Caüello. 
leí Sanatorio del doctor Madrazo, ei 
alumno de la Maternidad de St Anido» 
de París. 
[IRDJIA* E s P e c ' a ' m e n t c ' e n f e r m e d a -
i n i u j i f l . j j g g | a m u j e r y p a r f 0 J 
«Radium y Baya* X 
• E B 0 1 A t U A T R O 
Wed-Rás, í; Urviro 
Excepto ios días festlToi. 
RELAVO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
Especialista en enfermedades de IOB m 
•ios y director dp la Gota dp í.ecbo 
Consulta de ü a 8.—BURGOS, 7. S.' 
OCULISTA 
Consul la de 12 a L, en Wad Ras, 7, pr i -
mero. En el Sanatorio' Madrazo, de í a á. 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
Jylián Fépnáiez'B. DoíaT 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lus ia , S. primero. 
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Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxil iar de dichas asigna-
turas pn la Facultad de Zarago/M 
R A Y O S X — D I A T E R M I A — ALTA FH E 
CIIiENCIA 
•onsuita de 11 a 1.—San Fransisao. I ? , V 
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p m ^ . i | i . . .s que tleséeii abr i l lluevo abono, 
I K 1 l ) l ] f ^ ¿ ) | O Q piiéden taniíjíéri iKiclüiriíl»' \Uii$n dirtiO 
» • * - * • * • V > ^ i . : 11,1,, f u r o n i i n M U 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar, a puerta r e m i d a , 
la vista de la causa seguida contra (".ar-
los de la Calle Monjero, profesado por él 
.Tuzgado del Este, como autor de un deli-
to de estupro. 
El letrado, señor Bol ín, detensor de la 
parte querellante, pidió se impusiera ai 
procesado, la pena de dos meses y un día 
dé arresto mayor y que se le condenara al 
pago de 10.000 pesetas en coneepto de 
dote. 
El letrado, señor 'Alvare/. . sosttTVO que 
los hechos no consti tuían delito. 
V i d a c o l i g i ó » » 
Novena a Santiago. 
En la iglesia, de las Siervas de Mar ín , 
el d ia 17, a las siete menos cuarto de la 
tarde, dará pr inc ip io la solemne novena 
en honor de Santiago, pat rón de España. 
El día 25, festividad del santo •ipóstol, 
la misa solemne será a las 7iueve y me-
dia, en la que predicará el reverendo pa 
ilre Agustín Pallarés, Salesiano. 
Por la larde, la novena será con expo-
sir ión del Santísimo "Sacramento, bendi-
ción y reserva. A l te rmina l se dnrá ado 
rar la re l iqu ia del santo. 
La Caridad Je Santander. 
De toros. 
Habiendo terminado ayer el despacho 
de las localidades en propiedad, cóndor 
me públicamente se había anniu iado, se 
previene al públ ico que desde el .lía de 
hoy y en turno pwfcrente basta, el do-
mingo 20, a la luna de la tarde, se expen-
derán en taqui l la los nuevos abonos, cu 




día 20, pelu bien enlei idido que uims y 
otros serán complacidoa dentro di l^s fa 
cil idades (fue puedan otorgarstí eu rela-
ción eou las loealidailes que lian qnedaító 
lespéés de srrv idn .•[ abono en [u-opicdádi 
Subasta de la carne de toro. 
Esta, Asoriaeión, y m u arreglo a las 
eondiciones que l ian sido |)id)l iradas en 
los diar ios tdcáíéte en el día de ave'i. saca 
a subasta públ ica la carne de treinta lo-
ros que l ian de ser muertos en l idia en 
la pla/a de Saulander du iau ie Iq.S días 
2S de ju l i o y 2, .'{,'7 y H de agosb» pró-
x imo, perteneeieiiles a las ganadeiías de 
los señcivs Fíerhianós Vi l lar , de Zamora; 
Carmen De feder ieo ( a n ^ Murube): J. 
Cionzález Nándín; Pablo Homero y da 
mero Cívico antes I'ai buléi), todas de 
Sevilla. 
* * * 
El ihovimionto del Asilo ep el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, SI0. 
Asilados que quedan ep el día &$ lio\ '. 
116. 
SECCION MARITIMA 
Mina a la deriva. El capitán leí v!| 
poj- <(EI (¡aitero» comunicó) ayer en la 
Comandancia, de Mar ina haber vislo una 
j u i na a I» deriva ¿B lat i tud 43° 27 i'íi " N. 
y longi tud 2," 05' OO" E. de San Fernando, 
consti tuyendo un peligro para la nave-
gación. 
Exámenes de patrones.- I.i dlq 28 dgi 
actual se celebrarán en esta Coniandan-
c ia .de Mar ina los exámenes pura pairo 
nes de cabotaje. 
NEUTRACID 
Servicio de Correos. 
El señor admin is t radur de Correos de 
esta provincia nos ruega, llagamos cono 
cer al público que el vapor inglés «Da-
rro», saldrá de Lisboa el 22 del actual 
para Sanios, H í " .laueii'o, Montevideo y 
Buenos .Aires, .pndiendo de|)(isiiai la co-
rreápondencia en esta Adn i ims i rac iun 
pr inc ipa l para los países aue cniu|)i'ende 
hasta las quince del día lí) y que el va 
por « C López y López», de la Compañía 
.Trasat lánt ica, saldrá el día ."«Ó para L i l i 
pinas y que la correspondencia se puede 
depositar basta el 27 a las quince en esla 
Queda establecido por los buques de i ' r i n 0 ' ! ^ 1 -
esta Compañía un servicio quincenal , pa- r ^ ^ i ^ ^ ^ . n/r^ — ^ v ^ . 
ra ca iga , saliendo de Liverpool hasta ge- o Q l S B S V lV I6 rC3 .C lOS 
v i l la y viceversa, haciendo escala en to i 
dos los puertos del l i t o ra l de España enlfe 
Pasajes y Sevil la. 
Santander tendrá así una l ínea directa 
con Ing la ter ra . sefas 5.000. 
Para informes, a los Agentes de la Com Idem id. (nuevo), a 77,.-}r), 77,iü y 77,50 
pañía por 100; pesetas 556.0D0. 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo *de Pereda, número 32—Teléf. 685 
Servicio a Inglaterra 
S A N T A N D E R 




DE LA CASA GAL 
CAJA: UNA FE.SL ¡V 
77 50 77 50 
77 ()5 77 50 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11.—Teléfono 760. 
LOSCABEILO RUBIOS 
de los niños, conservan tan l indo color 
con E S E N C I A DE MANZANILLAS DE 
IRLANDA, producto absolutamenlr in 
ofensivo. 
pesetas 5 CASA BELTRAN 
SAN FRANCISCO, NUMERO 23. 
Manue' : 
: Martín z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568 
. lotería & Joyería & Optf -
C A M B I O D E M O N E B A 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y f 
Gran H. "El Continente" 
• — DE • — 
:-: SATURNINO C O L L A N T E S : - : 
BLANCA, 19. 
Insta lado en el punto más céntrico de 
la población y sumamente próx imo a las 
estaciones. Esta Casa reúne excelentes 
condiciones para fami l ias numerosas. 
Servicio esmerado y económico. Gran 
confort. 
Deuda 4 por 100 Exterior, a 89,30 por 
100; pesetas 308.000. 
Acciónes Tranvías de Miranda, a Oó por 
100; pesetas 15.000. 
Obligaciones M. Z. y A., serie F, 4 y 
medio por 100, a 90,50 por 100; pesetas 
13.000. 
Idem Santander Bi lbao. 108, a ^2,25 
por 100; pesetas 2.500. . 
B O L S A D E MADRID 
DÍA 14 DÍA lá 
In ter ior F 
E 




G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» D 
C 98 60 98 10 
D 98 50 98 25 
A 08 59 98 25 
Amorizable, 4 por 100, .F 00 00 00 00 
Banco de España '624 00 525 00 
r> Hispano Americano.. 000 00 000 00 
o Río de la P lata '352 00 354 00 
fabacus .'318 00.319 00 
Nortes ,000 C0 326 00 



















acrecienta i . cesan tomento sus.éxitos, porque VENCE 




E IN TES f lNC 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fáci l digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque os to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
[ 
\ \ m , i pesetas. :-: Frasco doble (112 liiroMO pesetas. 
Aaocia-icn Libre dé Empleados de Ofí 
ciñas de Santander . -Kl domingo, Vé dpi 
actual', j én y j r tnd dé la cony^oatoriu 
pidil icad;i días pasados en los diar ios lo-
IÍIICS,- previa aprobación dé-l re.ulamento 
leído al efecto, quedó consl i lu ida en esta 
ciudad la, Sociedad que desde dicha fe 
(¡lia actn'ará bajo el l í iu io que erieábeza 
el presénte suelto, integrada por presti-
giosos elementos ol ici i i istas. 
ba Comisión organizadora, (pie s u s c i i -
óe. ha visto con verdadera sal i - facción 
q u e ' a su l lamamiento lia. respondido una 
gran parte de loa oficinistas rñohtafíesea 
con loable entUí>ia.smo, creando de este 
modo una imponente agrupación, c u y a 
necesidad se dejaba sentir ,desde hace 
nnícbo liempo. 
Pdr tan elocuente r&SgO de civismo 
(JUIIÍSÍÍHI lañe presente a los ya as.icia 
dos sn profundo agradecini iei i lo y espera 
de los cpie aún no lo son, ac udan v i r i l -
mente ;i engrosar las nut r idas fi las de la 
naciente y \ a arrogante asociación, que 
.li'abajai";! animosameii le porqué muy en 
Lleve se bagan notar sus gestiones en 
l.e.tieíicio de la clase. 
I.os boletines de inscripción podrán re 
cogerse en La A Iba rubra-, Ruamayor , 21, 
lnMiei ido enviarse las adebesiones al 
niisuu). 
Él i'efan leí 5tíó ayer, corao 'os 
d ías . a. las o f i c i n a s de la i,n•M.V'"l,is 
de r e v i s a r |0}. 5» | ' 
I día. no .Mi.iorfu ^ 
pipalí y después cíe i i 
s idos duranty ^ - i - ' e imon 
d de ser paéad6:por ia¿ 




i'nica.menie b il li j ('|,'.n'"""i,,, 
lacionadas con patios sucios; Unlí,.c% 
nnneiando al cochero Víctor' (• ' f.^i. 
en la mañana del día antena,*'' '1'1' 
despiadadamente a .una 
que tansitaiia por la cali 
unfeíi 
e d e 
Mr, 
z.i b 
ñez, con nn cántaro de leche, y 
I- tenido [tiá derramado, neirána' 
ti^facer sy importe el citado ,.,,(.| 11 
Como en anterieres días, se 
ron varios automóviles por 11 ;,,'''""i1 
calles céntricas con exceso de . J l u 
y .il carpintero f ranc isco M a l ^ 
, o lpear sin pi 
'on iet ido una 
miento. 
'dan a un nirto 
tra vean ra fl"6 jJ 
Otro b!a8f 
impnstj a ve, 
i l id iv iduo \ , 
a c a l l e fin ' 
na t 
'sea, 
Casa Toiesloro SUÍMS 
:. ipas para señoras y señoritas, ú l t i -
mos modelos. 
r d q u i j o \ ascongado, OTá pesetas fm del 
corrietne. 
Sota y A/.nai-, 3,700,, $,7^5 pes( t.as fin 
corriente. 
Unión, 1.380, I.ÍÍST), 1.380 pesetas fin del 
corriente, 1.380 pesetas. 
Vascongada, 1.37;) pesetas fin del co-
rr iente. 
l iermeo, 325, ;Í;!0 pesetas. 
(iuipn/.coana, .".80 pesetas fin corriente. 
Mu'ndaca, 52N pesetas fm corriente, 52'), 
ó27 pesetas. 
Kleano, 300 pesetas. 
(¡eneial- Navegación, (il(). 
Iba i , 535, 530 pesei;i<. 
Izai 'ra, SlSj :]2() pesetas. 
Vi l laodr id , <)5I) liesetas. 
Altos Hornos, 195 por 100. 
Resinera, 8i0, 839, 840, 811 pesetas fin 
coi riente, 835, 837 pesetas, i 
Papelera, 150, 155 por 100 fin corriente.-
Felguera. 138, 110, 139, 138, 139 por 100 
fin corriente, 138, 139 por 100.' 
Ar rendatar ia de Tabacos, 318 por 100. 
Bilbao a Durango, segunda emisión, 86 
po r 100. 
Nortes, pr imera sene, 65 por 100. 
Vallad al id a Ar iza, serie A, 102 por 100. 
Obligaciones. 
Londres, cheque, banca a l ibrar , 10.1)00 
a 23,02. 
Londres obeqne, banca a l ibrar , 10.000 
a '¿A pesetas. 
Londres, cbeipie, 22,97. 
5 c a > • 
Especialidad en bedas, banquetes, elc. 
^«rviílo a 'P. «arte •,; imí subisrtoc 
BRAGUEROS 
Se r^nfltniyen toda clase de apara„oi 
ortopédicos, bragueros j p iernas &rtlé 
cialeg, ni'lletas y cabestrllloB -
Sraméfonot y dSesot 
OPTI©A, FOTOGRAFÍA Y é i R u t i i i ; 
GARCIA, (OPTICO) , 
l9m F r a n t i u o , l i — f l é f o n & t f t i ^ m 
EN -.ÍADHID: 
AMERICTAM ü ? T I 6 A L S P E O I ^ L I f l 
LEÍALA U (P&:«tlD da la EquiSativs. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 15. 
Nacimientos: Varones, 2: hembras. 2. 
1'efnneiones: Isabel Cuevas Muño'., de 
seis años; Francisco l 'alaznelos, I I , bajo. 
Toribio Rodríguez Pacheco, de' ses-mUi 
S cinco años; Antonio de la Dehesa, 7, 
pr imero. 
.Vlat r imonios: l¡no. 
L IA t i 
Nacimientns: Ninguno. 
Mal r imonios: Ninguno. 
Lefimciones: Jenaro Fel ic iano L'ipe/. 
DS 
Pedro A. San Martín. 
(Suossor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Nn 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicb 
esmerado en comidas.—Tel. m\m. 12fi 
Los me|oree «arameica y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Pransisso, "7. 
abóñZOTAL 
Cura las herpes, grietas, granos y las 
costras de los niños. 
Kl señor alcalde 
ta de 5:! péselas al 
con dopi ic i l io en 
dondas, immero í-, tercero, potftti 
tres de la madrugada de ají r, d L V 
(i(̂  las ventanas de dicho d ic i i ; , , 
rnit ió escandalizar, blasfemando rf^ 
to nixmbre de Dios y de la \ ii-,.,' . 
sima.. 8 " I 
Casa de. So^ 
IMI idla fueron asistidos ayer: 
.María, Go^záléz Leña, . i , . 
extensas quemaduras que s, 
lejía cáustica. 
—Enr ique (ionzález, de siete ¿ i 
una, herida contusa en la revi : , , , ' 
l ia r izquierda. 
- J o a q u í n del Lampe, de qU\Me „ 
de una, herida contusa en ni n á m J 
qniérdd. ' K 1 
—losó -Raiés, de catorce aj-10 .̂ (, 





E s el mejor 
jabón E L I N D I 
PASTILLAS DE 500 V 2 
Alicantea 
Azucareras, preferentes 95 50 
Idem ord inar ias 43 75 
Cédulas, 5 por 100 110 áOHO 75 
Tesoro, 4,75, serle A ;000 bOOOO 00 
Idem id., serie B 000 00 000 00 
Azucareras, estampilladas... 85 00 85 00 
Idem, no estampilladas 0C 00 00 00 
Exterior, serie F 89 00 89 00 
C-dulas al 4 por 100 100 00 100 00 
Francos 74 80 77 40 
Libras 23 03 23 02 
Dollare 5 09 00 5 07 50 
{Bel Kanco Hianano Americano. 1 
B I L B A O 
Fondos públlooe. 
In ter ior , serie A, 78,1.".; serie Bj 78,10; 
serie C, 78,10 y 78,10. 
En carpetas provis ionales: F, 76,80. 
Amort izable en t í tu los : serie A, 98,60: 
serie B, 98,60. 
En t í tulos, 1917: serie A, 98 por 100 y 
98,10: serie E, 98,10; serie C, 98 por 100; 
98,15 y 98,10; serie F, 98,10. 
Obligaciones Avuntamicnto Bi lbao, 91 
por 100. 
AGOiones. 
Banco de Bilbao, 3.800 v 3.880 pesetas. 
Vizcaya, 1.775, 1.765, 1.770, 1.775, 1.780,, 
1.675, 1.770, 1.765, 1.770, 1.775, 1.780, 1.790, 
1.795, 1.790 pesetas fin corriente. 
l 'n ión Minera, 1.620, 1.030 pesetas fin 
corr iente, 1.620 pesetas. 
Río de la Plata, 352 pesetas. 
iBanco Vasco, 300 pesetas. 
BASANEZ ARCE 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de precislón.-Mateiial fotográfleo. 
O A R T I C U L O S O 
I v -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
-- a disposición de !os aficionados --
Teleícnemas detenidos.—1 )e l i a re lona: 
F/ireetor Montes; desconocido. 
De l í i l lmo:: Ramón de la Sota, La Ven 
t i l la , 31, pr imero; desconocido, por no 
exist i r dicha calle. 
Observatorio Metereológico del Instituto 
Pía 15 de ju l io de 191a. 
A l e u s & » O £ X O I * Í X S 
M. G. LAGOMA 
Oran colección de modelos de vesiid-.s 
Hernán Cortés, número 2-
J . l L 5 < ^ o e c l ó n z : . 
MEDICINA INTfeRNA Y P I E L 
Ccnsuita de 12 a 1, Alameda primera, 22 
L o s miércoles en la C r u z R o j a de •"' B P-
'or acuerdo del Consejo de A.lminis 
tración de esla Sociedad se convoca a 
j u n t a general ext raord inar ia de señoras 
accionistas para el día :\l de jul io- de 
a las cuatro de la larde, en la Cá-
mara de Comercio, pa ia t ra ta r de los e\ 
tremos comprendidos en el art ículo 9, en 
sus apastados U), E) y F). 
Santander, 15 de ju l i o de 1919.—El pre 
sidente, Arturo D. Tejeiro. 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
LA BOMBONERA 
— <5 - S a n J F V a n c i ^ c o fS — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS -
= CAPRICHOS PAKA REGALOS « 
: : Ultimos modelos eu cajas para bodas. : 
CASA "TELESFORO" 
HOY HACE SU APERTURA 
a a 
S a n F ^ r ^ a n o i s o o , 1 8 
EN E L C A R M E N 
La procesión de esla larde. 
La fnneión de esta Uirde comenzará a 
las siete, y después de la Bendición Papal 
se organizará la proeesión por el ordpn 
sig-uiente: 
Cruz y cir iales. 
Colegio de iós,'Padres Sales!«nos v Hér 
manos de. l a Doctr ina Crist iana. 
Estandarte del ¡Vino Jesús de iPraga. 
Grupo de niñas vestidas de b lanco . 
Imagen del ¡Viño Jesús de Praga. 
l landa de la Car idad. 
Señoras de dos cu fondo. 
Imagen de Santa Teresa de Jesús. 
Coro de ranto?-as, acompafiadas de lá 
Banda mun ic ipa l . 
Sección de caballeros, en aja¿. 
Estandarte de la Vi rgen del Carmen. 
( i rupo de señoras inspectoras de la Jun 
ta Direct iva. 
Junta de caballeros, 
Comunidad de rever endos Padresi Car- ra de licores en. la calle de L imón, n n n i e 
mel i tas, ro 7. 
Imagen de la Santísima Virge-n del Car 
men. conducida por los marinos. 
Preste y minist ros. 
Anlor idades civiles y de la Mai-ina. 
Banda del regimiento de Valencia. ' 
Presidirá |a procesión el muv ¡luslre 
señor deán de fa Santa Iglesia "Catedral 
y recorrerá las calles de Lope de Veo-a' 
Mueüle, Puertoclhico, Tetuán, Molnedo' 
Madrazo, ¡VIenéndez Polayo y Sol. 
Se suplican las colgaduras.' 
Solemnes cultos. 
So lemnes cultos se t r ibu ta rán bov a ta 
Vi rgen del Carmen. 
A las siete de la mañana se d i ta misa 
i ' /ada. con acompañamiento de armo 
n i u m , y se d i s t r i bu i rá la Sagrada Como-
niór^, a los asilados que ban sido conve 
nieníemente preparados pa ra este acto. 
A las diez de la mañana, m isa solemne, 
que será cantada por la capilla de mu- i 
ra de la Casa de Car idad, precediendo la 
procesión, con la imagen de la Vi rgen 
por los jard ines del Asi lo. ' 
La banda de música de los Explorado 
res, cedida galantemente por su 
amenizará estos piadosos actos. 
8 hrs. |16 hrs. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar. 771,8 
Temperatura al sol 16.4 
Idem a la sombra 16,0 
Humedad relativa.. • . . . 78 
D'rección del viento S.O. 
Fuerza del viento Piojo. 
Estado del cielo Cnb.0 
Estado del rnnr . Calma Calma 
Temperatura máxima al sol, 32,0 
Idem máxima a la sombra 19 (> 
Idam mínima. 12 (} 
K m . recorridos por el viento de 8ii ay-1 
«h hoy, 125. 
L luvia en m[m en el mism > t ierap". 0,0 
Evaporación en íd. í i i . 
Agente» depositarios; 
Sociedad ADónima SETIÉ1 
Héndez IMez. IMelélooo i-Sí 
A las Compañías de los miemos recia 









lAlblUgOS d(,' pieles para señora y caba-
fterQ. l i l t imos - modelos en Bei iard \ 
otras pieles. ' 
Matadero—^Romaneo de ayer: Beses ma 
y n r e s . 2\ : menoivs, ¿ó; con peso de 1,198 
kilodi-ainos. 
Cerdos, (5: con 134. 
Ou-deros, 47; cop 231, 
Don Franeipco A jen jo , colocar un 
ai i i i i ic in l i imi i i i isn en í'neria la. Sierra. 
Pon Adolfo Bodrí-viic/, abr i r únfi y^ii 
tana en el cajan niVaiéro T, del mercade. 
del Esle. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
El amor es f\ más dulce embeleso, 
.íUptaJJ los labios y cambial" un besp. 
Y más si entre los labios s? percibe, 
ai'íanas de Licor Polo de Orive. 
Gran Café Español 
Mugnltioos •onelarloa tarda y nc«;5t» 
«or loe reputados proídaoret señoroe 
Arruga, Odón y D'Hers. 
O o l I V f t i i ] i i c i j > i o 
Orden del día para la sesión ord inar ia 
que se celebrará ho¡y en el Ayyntamiento. 
Aeta de la sesión anter ior ." 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda.—Clasrftcación 
de la. Contaduría. , 
jDof ia Francisca, (ionzález, se hi subven 
clone para eonl inuar sus estudios de 
ma.estra. 
IComisión de Obra..^. - Indemnizaciones 
a los dueños de cubiles derribados duran 
te la epidemia gr ipóL 
i ' 1 " ! Mar iano Padi l la, constru i r nn 
kioscb en ta Avenida de lAlfonso X I I I . 
El misbm dé Policía. - Se celebren dos 
fer ias de ganado? al mes en el Verdoso. 
Comisión de lieneficericia.—.Mases para 
el nombramiento de seis practicantes. 
DKSPACIIO OHDIXARIO 
Comisión de Reemplazos. — Clasifica 
ción de un mozo, 
i Comisión de Ilacienda.—Cesión de te 
frenos para (pie se consln iyan casas lia 
' ratas. 
' Negat' la síi-alilicjición pedida para los 
" e n l e i T a d o r e s del octavo d is t r i to . 
lAaitqrizar a la. Sociedad ((Viuda e bi 
jos de M. Mcndozan, |iara (pie use el es 
(Mido de la c iudnd. 
Comisión de Obras.—Cuentas. 
Comisión de Pol ic ía.—Admit i r la d imi 
sión de varios músicos. . 
Do?) Mamad Muro, instalar una fabr i 
Mutualidad escolar «Sotílezajh—Cónio 
consecuencia dé' la ofert i i becba por el 
SÓeip pi'otecioi- don t.uslavo San Mai ' t in, 
y; de otro señor mas: en el día de ayer, 15 
del aelual , tuvo h i ^a r la distr ibuci i in de 
los premios donados por los mismos, en 
la l'orma simiieute; 
Un piecioso' .^ (decante costurero cer'i 
la'esiaindiii a la niña. Clara Zaldívar, c(» 
mo'pi- imer premio: unos bonitos pendien-
tes a Avel ina l .a r raur i : un j| |fe$l lompe-
cabezas. a Teresa. Sancbez, como sc^i imjo 
y tercer premio, respect ivamenle.- tía 
Directiva. 
Casa Teleslopfl SIMPÍ8 
Vestidos y abrigos para señoras y se 
ñoritas, í i l l imas ci-eaciones. 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará boyóla banda munic ipa l , de 
ntieeve a once1, en el paseo de Pereda: I 
«El cbaleco blanco», pasodoble.—í-
Ohneca. , 
(«Serenata».—'Saint Saens. 
Obert4ira de la ópera-«Lo—.—Peí relia. 
l'^antasía de la zarzuela ¡¿La pa l r ia ' cb i 
ca».—Cbapí. 
«I ourive I'.'anioiir)i. \ a is.- - ¡ loi ado. 
Caso Teleslopo SMMOJ 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HKKNAN CORTÉS, 2,.PRAL. TELÉF. 800 
El vapor ^ 
bar ia escala en este puerto baria el 2! 
del corr iente, de ofrecerse carga 011 qj 
t idad suficiente para los puertos do Hi 
Londres, Rot terdam, Anisterdujn v | 
bcí-es. 
D i r ig i rse inmediatamente a los tíJ 
de la (cFrutera l ine. 




Esíá sancionado como la mejor 
preparación en los casos de debi-
lidad neruiosa intensa, agola-
mienío intelectual por trabajo ex-
cesiuo y neurosis diuersas. 
inutrnonr iu i i iñ 
ELIXIR « I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Be reéetado por loa médicos de lao cinco parteo del '."unco porque»';oni' 
Sea., ayuda á lus digeetiones y abro apotifcri, ̂ ufandle '.«x- luO';l.oi¿P,.tu. iel 
ESTÓMAGO t 
dolor d% mtómago, m isISapepala, ¡m t • • 'or/tos. inapetencii, 
iiarreae en niños y adultos que, á veco- . *¿¿*n w aztriñimior.to, 
dilatación jr úlcera de? estómago, ¡stc. £¿ < . ttfiüize, 
& "ánta sn las prinofpafes farmacias ÍP-JACC y M Serrano! X),. MADRIB, 
m m i 'j, 
•I 'a ñeria 
ilero. ' 
Inglesa para trajes dé eaba-
> Jabón, Po'vos de arroz 0 
> : i Colonia, Extracto : :<3 
!T 'iifp 
»lol etGORRUGA 
B A Ñ O S S A L I N O S 
L 0 S W A s C O N C l í N ' . R A D O S D 
dos horas de 
f entera 
S a n 
M U N D ) 
por el : i a n 
del Bídasoa. G R A N -
=; naru y 
loornbles H 
1 a seis. 
situados a 
ferrocarril de J a i entera y 
p E S R E F O R M A S E N E L B A E A R I O Y 
j j O T E L » indicados en 'a niñez, ac¿ íescencia y 
)tíbertad para el perfecto de arrollo y c ecimíento, 
la seteri'idad de ) a mujer . C u r a n raquit ismo, 
-scrófuia, saipingitis y flujos b lancos. Especíaliza-
ción el L I N F A T I S ^ O . 
Para informes al administrador del 
BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
VAPORES CORREOS ESPAÍÍOLFS 
Compaflia Trasatlántica 
l ^ i n e a d e O i x l > a j M é j i c o 
Rl día 19 de j u l i o , a las tres dü la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
idíiníjérícín pasaje y varga pam Habana y Veracruz. 
P R E C i O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para l la l jána: 310 pesetas y 15. K1 de imunestos. 
Para Vorncnr/.: 315 pesetas y 7,1)0 de impuestos. 
Se ¡idvierte a los señ/ifcs pasajoros quo deseen embarcar con deslino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE delerán proveerse de un pasaporto visado por 
p.l sefior, cónsul de la República de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por o¡ de esta 
dac ión 'y el sefior cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz. sin cuyos rniuisi toH 
rio so pdiir-'i expedir el bil lete de pasaje. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n tes t i no y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r l o d o s l o s días, 
p e venta en Santander y pueblos "mpor-
tantea de la provincia 
l'iiitiin's li 
lelo» , 
' r U l l l M 
1 ' ' ^ l " . " : ! . . . . 
p'rtal «Sun 
oa tara>, y 
'•"ofeaorei i, 
1 V D'Hen, 
aniiliii ,|„ 
i" 'k' A, | 
ubi basta J 
ilia en PÛ  
fin Ma L u x : s i n i ^ i v z x t 
i San Hsrin ppr iiinaiKlesccncia, por gasol ina, blan-
'sblaucosdí i,fija, sin ulur, sin humo, inexplosiva. 
Idepeñai-S Él mejor y más económico sistema de 
—Tel. núiiii lunibiadu pura casos de campo, hoteles 
s.—Esta i 
ral líxlraón 
L í n é a c l o l R i o d e ISL F ^ l a t a 
En la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Rema Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
f í n e o - d o F i l i p i n a s 
El día 25 de ju l i o sa ldrá do Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
admil iotuio car^a y pasaje con destino a Man i la y demás puertos de escala. 
Informen d i r ig i rse a BUS consignatario» en SANTANDER, señorea Hl-
VNGEí. P E R E Z T COMPA^T*.. M U E L L E . 86.—Teléfono número «3. 
¡No sufra Ud. dolor! 
| rin.mcs, rspalda, pecho, norvio-
| „ reuináli'-o-
¡ O T O M V . NADÜ 
compre al momento un EMPI.ASTO 
ÍJQROSO del dnrtor Cnerda y (pie-
maravilla.lo do sus efectos, 
fechace oleas marcas y p ida slem-
nrc EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE F I E L T R O ROJO 
dol doctor Cuerda. 
UNA PESETA en farmacias y dro 
{pierias. 
Palmatorias con vela, para bencina.. 
11 veces más económicas que las ve 
V I C T O 
DE LOS MEDICAMENTOS m m 
" ";,"ni Catres pesetas. 
^ . ' ^ • ^ Dr.lK.hianra .o.nu 
para luz eléctrica, 
p mo La del Sol. Aprove-
pUfios losr ayos huídnosos. Concentro 
¿rovefiín la luz con precisión. Es verda 
menle insensible a las sacudidas. For 
Segante. Tamaño reducido. Consume 
¡iíio por bujía. 
¡pósito al por mayor y menor; Alma 
n de muebles, múiiuinas parlantes y 
a CONnT! ?f0<; [dcicietas v motocicletas, Narciso 
riega (S. en C.) 
lameda Primera, 26.^ SANTANDER 
BZB|d ap saiiApuJotnv EMQORAFI 
's, 1: hemi fuerte, con uno o dos niños, para 
repartir leche deseo. Inú t i l sin 
referencias. 
acreditado establecimiento de 
idas y bebidas, y casa de huéspedes, 
forinaraii, en esta Admin is t rac ión. 
Los K.OSt í I ES LAMMEM iari « IHB K6"1*-1 ar4nic.rla« e¡ esiaJo ' lormai , evitando el uto áa lAa peligroaíe-una» cAndehfla», qui ta; , j caí 
rna'cj ii stai-itánea-nenie el escozor y la f recuenc ia de o r inar , 108 únicos que coran radicalmente las eatrechece» uretrales, prostat i t is, uretr i t •» 
ciaírtis catarro-j de h, ve j iga, cálculos, ncontinencia de or ina, Bujot» blancog de laa mnjereB. b lenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de 6OF 
titea Lamber, ron l a -deb ida instrucción.4 pesetaa, . ' 
El K¡Uf>B ÜEI'- l KATÍVO LAMBER, inmejorable reconstituyente amis i f i l í t lco y reíreBC'ante de la eangre, cura completí mente y rad i ca lm -n : ! 
.h ^íPi s y todas sus consecuerteias. Impotencias, dolores de los huesos, adenit is grandulares, manchas de la piel, pérdicas seminales, pollucio 
• - rma to r rea , herpe' .smo, a lbuminur ia , íscrófula*, l infat ismo. l intoademuua, esteri l idad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob dejBH^atlvt»-
4.inibár4 con |a debido istrucción, 3 pe-eiii> • • • 
PTira ' o t responden' a y consultas gra o i i H - '. .• •• ••• , i •artaa que ne contestará seguidamente y con reserva, dlr lg i rae; Medlaamentoe LAM 
BEH, i alie Claris, " • H A B C E L O N A - - * 
De venta en e .n tand f r , nefioreg Pére lils»IIOO, j t^iiOip^Oia, i roguer ía , I* aza de laa Eacuelai, y droguería d * ' d o n At i lano Leal Atar-
z a n a s , número Ib. 
Piso elegantemente amueblado 
en b» mejor de la población, pocas esca-
leras, pédesé p'ór temporada en _ precio 
arreglado. In fo rmarán : Veíaspo, 17, bajo. 
Encuademación. 
« A N I E L « Q H I A L t í Z 
9a«t i« San José, núnaro 6. bale. 
iocin ira el cálelo 
El mejor iónico que se conoce para la . cabeza impide la calda del p*Ío y 
lo hace crecer maravi l losamefi te, porque destruye IM caspa que ataca a la raíz, 
¡. t i In que evita la calvicie, y-en mucm s casos favorece la salida del pelo, r? 
eultaíido éste sedoso y flexible. Tan precioso- preparado debía presidir GÍempr*. 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por Jo que hermosea el cabélin. p fes je í r^ ra 
ir. de las demás vir tudes que tan Juslamenté seTp nt r lbuyen. 
F'ascos de 2,0 ), i , ^ y 6 pesetas. 1 a t t iqueto ind ica el modo de abarlo. 
- - o i ' i í i d - - " i . ! » ^.r'>g«ería dó Póreí del Mol ino y Compalía. 
as famosas linternas y baterías eléctricas MASTER de tubo y planas 
? F E L X ORTEGA (8 A.) -Burgo , número 1 -Telefona 9-77 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Un i -
formes. Perfección y eeconomic 
Vnélvense t ra jes y gabanes desde treta 
^aetat; quedan nuevos. MOR1T, 12, ?.' 
A L Q U I L A . 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
Bazónr Al to de M i randa , 64, segundo de 
recha. 
% c e al público 
* 'Abr i rá de bordados, Ruamayor , n"\-
41, los nuevos modelos de storea, 
rKlf.rías, cortlnones, TISIIIOB, cor t ina* , 
colchas y toda claas de cort inajea, fabtl-
-':-,e-'s T. '..n jínédfda. 
Preaupnestoa éconómlcot. 8e p^aa «I 
v iue^t rar lo a domic i l io . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E * t 'SAWOt. P A S ^ M.*a 
:—: QUE NABIS : 
JHaa da Harrtre, 8; 
O o n i p r a - v e n t a 
de muebles us,idos. Vendo piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios i n -
creíbles. « 
V E L A S C O , 17. 
papel viejo, a aeia pesetaa arroba, en la 
¡/npronta de eate periódico. 
áamefltí 




U ? * Í A JPE C U * * V MEJfOO 
'i . t í í i o i , s-t.v r-i. ' i r Li lbuo. de Siuitander, dt (.ijó:- _v 1- .'. ru-
laleina 7 .Ve: n.- ' w 'pvpni üa»'" í-ahdo.8 fñ ^.éraiCfUi f-v -o* . i t •& 
• I T . 1 •,(>*••!.'.«, <Vt|r!« » -".e.i.i.HrfJ'r 
LINEA « i «P. ^ CUSA MEw'!£í 
> fué usual caliendo (Xt li«i> ciuna, df Vaiei icia, Jt Mít; IK-- 1 '• • " t -
New York. Tlahar-a j i ' ^ í i e r o / ¡eventuaP Regreso oe Ver? fui -.vpn-
•i •> l lábana, con éwkt» ' 'u N<;wYork.. 
L INEA ©2 V E ^ ^ t U E L A COLOMBIA 
'i ' lal, Ballend" •)?, '-. "felona de Valencia, de Maiuna j de 
'•'•'•i* ' aá*. '•>»••. u La rii'¿-Txb.. Í? I.-TL' P i ro y H r^ana . ía-






• - ' I tiÜMftt ÁVA&H 
f».ftM,a,! - ii;.- T -- de * (1 . . ¡ . . r i j . pi i . fte Male "«I i¡ i Lá-lJ él 
[•rui te i " • f -"',-<"<. f, '•J-tw>* \ :Í-Í-. empreníd-Mnáp 
tea;.- á', SiVjí; • > • .-¡la r y d.» «i..u'1- v ro i»! ?. 
""••«"nai . <«.«>>.«f.-i-. d ' *> ÍI.:-»?Í': .«•, ',,!• r ( (ir«'"'& » ^ t ^ a 
••*. v ' r;»»'«t.-3f'o i . n r - ' » Aí'Sn. «"•'ini Í-OÍ.M.' '.«J». JÍ ?i%JÍ 
! " . o . Í. bi*."'* M tr- .».,, - . ' « ¡ - . w r r.'i r,*ns ' 
• tíMJlraioe w v i r i - * . i» C<»«\|.>^ia 'í ravut ian t l ra nen* >.%iadia-
v i ? ' " ' r ' - , » i r ' . ;* V«»!5i»einjinr.t)•%-Mew ' •• • nuari'»» '.el 
. 0 v * •'- •' • •  ilne»úv »;arc«loua a Fi l jo lm-. r cuyafl «,».»».«»« u» 
. fe *! -»•>.•>.;, ••) -rv^aKifrnií» «n ''.ada .vlej*. 
' . •• '•/ i r&?Í5¿ f i . la? .•.-'n.Unor.ep a^b rab l f l y ' . isn]» 
' I,?.:* ' • cm-p'nia -Ja aiojam4.<»n»- «o»- • ców-ü'» p t rato «anDarado. en 
•'« vaporea kieué/i ie Bgrnfla »ÍJI M; -., 
n %tr adróflí» ^«..^o \ ... ». .-x ., - 1,.. ,v^. A-I 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N Q e i B L 
Contra to con las señoras hijas de H o r g a 
G r a n car roza imperial estuta 
C o c h e furgón 4 0 H < 
S E R V I C I O Í ^ E R M A . T V E I V T E 
ñ m , 6 (casa de las lariliaesj, 6.--Teléíeno Riera 227 
ra 
E S T D S S 
n i s o s a - o f ü C ' O n 
Benedicto fco V0 Preparad0 colnpuesto de b i - S cía cle"̂  ̂  Purí8im0 de e8en- I 
,v dn,R-SustituyR con gran vonta- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO- " 
1 01 biyarbonato on t ^ TAL. Toberoulosis, catarros erónicoa 1 
%:0,5o uo " ^ « s u s usos . - - bronqujt is y de|l i i idad genor8i._ pr(,. -
- _ . 1 sotas. oio: 2,60 pesetas. | 
: .f>n, !TC aocVi:,R BEWíEeiBTO, i s n Earnaf te , ^ a a . 11.—««•«rjsi 
, eo Principales farmacias de Espáña. | 
EN SANTANDER: Póroz del Col ino y Compañ a * 
Consumido por ias Compañías da íer rccar r l ie» del iNorte üe Eapana, o» 
Me d ina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarril<?3 y t rav ias dtf-vapor, M a r i n a d© 
guerra y Arsenales del Estado, Compafíía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. DccLaradó*» sim'Jafws al r . a r d l f por pi 
A lmirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos parKÍraigap- í . -- . Af !oia«r*<ir.R, • - CoS. pétiB 
metalúrglcoa y doméatlcon. 
Há fanse loa pedldoa & I*. 
Sociedad Hullera Española 
I n a v : ) Barcelona, o a sus agenten en M A D R I D , don Hamon Túpete, A i -
t&úéo X I I , 16.—SANTANDER, neaoriw Lrtjc » de Angel Pérez y Compañía: -
GíJOÑ y AVILF.á. agentes d • l a - saciolacl Haí5«ra Rapaflol*-.—VAWSNCÍA 
f •.. Rat*>i T-UAI. 
» S jítf te.<,0.rSíf$* HTÍC1OV ru f 'g t rna ts la» •>»«',ln*4 ^3 5n 
eO^'SWA» WMLLERA BÉ»l«,Al*OLA 
.) L a P i n a T a l l a d a 
F A E R I 0 A B E T A L L A R , BÍSELAS. * K E 8 T A U R A R TODA C L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y ME93BA8 QUE 8 E B E 8 E A , OUABROS 8RA 
BOS Y MOLDURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
• ESPASMO: AMH Esaatiant» mún Í -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatander esta IndisposiciÓM sin exponerse a jaquecas, alrnorr?. 
ias, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias, ' i r g e a ta ja r la a t iempo, antes dd 
.u^ convierta en graves enfermedades. Los «polvos reguleirizadores de R fN 
' ) \ ' OOB f l remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene dt 
uoexrado en los .35 afios de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ir- d? las funciones naturales del v ientre. No reconecen r i va l en su benignidad 
/ r«acnria Pídanse propectos a l au tor .M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se Tf.nde en Santander en la droguería de Pérez del* Molino y Compaftla. 
La Propicia: 




Unica C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados; de cadáveres. 
Sttrviciojper!!i»H^/íttí.-ila!neda Primera, aüm. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
Bflí 
SERVICIÓ UE SOMO 
- l lo ras de sal ida de Soinn: 
A las ocho, ocbo y media, una y cuatro nuevas a precios de tasa, .por sacos y por 
F e . t a t a s 
V media. ki los sueltos. 
inoras de s a l i d a de .Santander: ¿T ^ * ! • o n i y i r \ 
\ ias doce, una, ireH j inedia, cuatro y ¡ ' uerta la o erra, ¿ 6 (almacén) 
